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ANOTACE 
Prace pojednava o vyjezdnıch (adaptacnıch) soustredžnıch. Jedna se o rozsırenou formu roz-
voje osobnosti zaku a studentu. V predvyzkumu bylo z„zeno pojmove  pole, vytvorena pra-
covnı typologie a definovana krite ria džlenı. V teoreticke  casti byly nalezeny souvislosti 
s evropskym pojetım vzdžlavanı a jeho odrazem v ceskych kurikularnıch dokumentech. Vyse 
zmınžna fakta jsou teoretickym vychodiskem prace, spolecnž s pojednanım o osobnostnı a 
socialnı vychovž a vyjezdnıch (adaptacnıch) kurzech jej tvorı i strucne  nastınžnı prvku skupi-
nove  dynamiky. V predvyzkumu zjistžne  promžnne , didakticke  kategorie (v souvislosti s tzv. 
systemovych pojetı vychovy), byly rozpracovany v poslednı kapitole teoreticke  casti. Dale 
s nimi bylo pracovano v casti empiricke , kde byly pouzity pro tvorbu ovžrovacıho nastroje 
pracovnı typologie vyjezdnıch (adaptacnıch) kurzu.  
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SUMMARY  
The dissertation focuses on adaptation courses. They represent specific access to personal de-
velopment of pupils and students. In the phase of pre-research the field of concepts was 
narrowed, the working typology was created and the criteria of dividing were defined. In the 
theoretical part connections between the European vision of education and Czech curriculum-
forming documents were found and analyzed. Mentioned facts stand for the theoretical base of 
this diploma, together with elaboration about the personal and social education, adaptation 
courses and the concept of group dynamics. In the pre-research discovered variables, didactic 
categories, were elaborated deeply in the final chapter of the theoretical part. Then they were 
used in the practical, empirical part where they served for formation of the verifying instru-
ment. This instrument will help to verify the working typology of the adaptation courses. 
 
KEY WORDS  
Life-long learning and education, European competencies, Czech curriculum reform, global 
education program, personal and social education, experiential learning, experiential educati-
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SEZNAM ZKRATEK 
 
EU   Evropska unie 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
(Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj)  
PSE   Personal and social education 
OSV   Osobnostnı a socialnı vychova 
RVP ZV  Ramcovy vzdžlavacı program pro zakladnı vzdžlavanı 
RVP GV  Ramcovy a vzdžlavacı program pro gymnazialnı vzdžlavanı 
SVP   Skolnı vzdžlavacı program 
VUP   Vyzkumny „stav pedagogicky 
CZU   Celozivotnı ucenı 
DZ   Dlouhodoby zamžr vzdžlavanı a rozvoje skolske  soustavy 
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1. Smysl a cıl diplomove prace 
Otvırate praci, jejız nazev je “Analyza typologickych specifik adaptacnıch kurzuÚ. Na-
zev slozity, prece vsak presny, jak se v dalsıch radcıch pokusıme objasnit. Adaptacnı kurzy 
jsou v soucasne  dobž, mimo jine  i dıky probıhajıcı skolske  reformž, jaksi “ inÚ. Porada je cım 
dal vıce skol, stale jestž s ruznou kvalitou.  
 Sama autorka jako lektor tžchto kurzu nžkolik let pusobı a zejme na minula sezona nas 
inspirovala ke snaze pokusit se vytvorit tzv. typologii vyjezdnıch (adaptacnıch) kurzu a zamž-
rit se predevsım na typy, ktere  majı primarnı cıl z oblasti osobnostnž-socialnıho rozvoje. Sou-
castı prace je snaha o usporadanı terminologie a prvnı pokus o systematicke  kategorizovanı 
vyjezdnıch (adaptacnıch) kurzu.  
 Jak jsme vyse zmınili, aktualnost uvedene ho tematu je podporena mimo jine  tım, ze 
vyjezdnı (adaptacnı) kurz muze byt pro skolu jednou z cest realizace prurezove ho tematu 
(nejen tohoto) osobnostnı a socialnı vychova. Podle J. Valenty je pravž vyjezdnı setkanı jed-
nou z cest implementace osobnostnı a socialnı vychovy (Valenta, 2006, s. 57). Povinnost na-
plnovat obsah prurezove ho tematu osobnostnı a socialnı vychova plyne skolam ze zakladnıho 
kurikularnıho dokumentu C eske  republiky ř ramcovych vzdžlavacıch programu.   
 Predkladana diplomova prace si klade za cıl popsat jednotliva specifika typu kurzu a 
odlisnost prace, kterou jednotlive  typy kurzu vyzadujı, vytvorit typologii vyjezdnıch (adaptac-
nıch) kurzu, ktery majı primarnı cıl z oblasti osobnostnıho a socialnıho rozvoje. Radi bychom 
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2. Predvy zkum 
Predkladana prace nabızı oproti jinym diplomovym pracım odlisnou strukturu ř pred-
vyzkum je zarazen pred teoretickou castı. Duvodem je fakt, ze cela tematika je propojena 
s praktickou zkusenostı a struktura byla vytvorena na zakladž praxe. Mnoholeta zkusenost 
v oblasti lektorovanı adaptacnıch kurzu nas privedla na toto tema, spolecnž s poslednı kurzo-
vou sezonou rozvinula nasi snahu o vytvorenı typologie kurzu. Jedna se o tematiku zatım teo-
reticky nepostizenou, coz bylo potvrzeno i pri praci s terminologiı. 
 V predkladane  praci je predvyzkumem analyzovana jedna podzimnı sezona vyjezdnıch 
kurzu. Byly pouzity odpovždi lektoru, kterı se „castnili kurzu poslednı podzimnı sezony spolu 
s autorkou. 
 Nıze konany predvyzkum byl komplikovany tım, ze probıhal “ex-post-factoÚ, tedy 
cerpanım informacı o akcıch, ktere  jiz probžhly, avsak dıky kvalitnım materialum z kurzu (tj. 
zavžrecne  zpravy, zapisy lektoru a jejich letita zkusenost) jej bylo mozne  prove st.  
 V nazvu prace je uveden pojem “adaptacnı soustredžnıÚ. V predkladane  praci pouzı-
vame, predevsım nynı, pred teoretickou pojmovou analyzou, pojem “vyjezdnı soustredžnıÚ 
jako spolecne  pojmenovanı vsech soustredžnı. Jedna se o pojem nadrazeny, kurz s nazvem 
adaptacnı jsme urcili jako typ. O pojmove  zakladnž je pojednano samostatnž v teoreticke  casti 
prace. Zjistili jsme, ze kurzy jsou poradany z odlisnych duvodu a s rozdılnym cılem. Z toho 
take  plyne, ze kurzy jsou lektorovany odlisnymi typy lektoru. Pro „cely prace jsme spolupra-
covali s lektory, kterı jezdı predevsım na kurzy s cılem z oblasti osobnostnž-socialnıho rozvo-
je. 
 Jevı se nam jako podstatne  zmınit pojmy zakazka a cıl. Pro dalsı pojednanı pracujeme 
s vysvžtlenım, ze cıl je realny konecny stav, ktery se formuluje na zakladž zakazky objednate-
le. Muzeme rıct, ze cıl je jakasi operacionalizovana zakazka, kterou tvorı lektor. Zakazka je 
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2.1 Cıle predvy zkumu 
Predvyzkum si kladl za cıl zmapovat typy vyjezdnıch kurzu a jejich specifika. Pro bod 
vyzkumu by se predvyzkum mžl stat jakousi stycnou pojmovou i faktickou zakladnou. Jedna 
se o jakysi odrazovy mustek pro teoretickou cast, neboď tema je rozsahle  a je mozne  na nžj 
hledžt z nžkolika „hlu pohledu. Predvyzkum ma za „cel toto pole z„zit.  
V bodech muzeme cıle predvyzkumu konkretizovat nasledovnž: 
• zmapovanı a vytvorenı pracovnı typologie vyjezdnıch kurzu; 
•  vytvorit system krite riı, podle kterych kurzy muzeme džlit; 
• vyjmenovanı specifickych prvku u zjistžnych kategoriı; 
• vytvorenı pojmove ho a fakticke ho ramce dane  tematiky pro „cel  
maximalnı konkretizace teoreticke  casti prace. 
 
2.2 Charakteristika vy zkumneho pole 
Vyzkumnym polem jsou lektori vyjezdnıch kurzu na zakladnıch a strednıch skolach. 
Zakladnım souborem jsou vsichni lektori, kterı poradajı vyjezdnı soustredžnı, jejichz primar-
nım cılem je nžktera z tematickych oblastı prurezove ho tematu Osobnostnı a socialnı vycho-
vy.  
Vyzkumnym polem jsou zaroven zakladnı a strednı skoly v Praze a Stredoceskem kraji, 
ktere  poradajı pro sve  studenty vyjezdnı kurzy. Bžhem predvyzkumu jsme se zamžrili na sko-
ly, se kterymi jela autorka sama jako lektor, a to ZS Kamenice, Obchodnı akademie Heroldo-
vy sady (OAHS) a Gymnazium C eskolipska. 
Otazky predvyzkumu: 
• Proc skoly poradajı vyjezdnı soustredžnı? 
• Na zakladž jakych krite riı muzeme džlit vyjezdnı kurzy? 
• Jake  typy vyjezdnıch kurzu jsou poradany? 
• C ım se typy vyjezdnıch kurzu od sebe odlisujı? 
• Co majı typy vyjezdnıch kurzy spolecne ho?  
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2.3 Metody pouzite v predvy zkumu 
Bžhem predvyzkumu jsme uzili nasledujıcı metody: 
a) pozorova nı ř vlastnı zkusenost pozorovanı na kurzech na vyse zmınžnych skolach; 
b) analyza dokumentu ř prace se zavžrecnymi dotaznıky z kurzu na vyse zmınžnych skolach; 
c) dotaznık ě zaslanı dotaznıku pžti spolulektorum na vyse zmınžnych kurzech. 
2.4 Vy sledky predvy zkumu 
V podkapitole vysledku predvyzkumu se pokusıme naplnit vyse zmınžne  cıle, tzn. odpovždžt 
na zakladnı otazky. Podarilo se tak pomocı materialu zıskanych ze vsech trı metod predvy-
zkumu. 
Ad 1 Bžhem predvyzkumu jsme se snazili zjistit nejcastžjsı duvody poradanı vyjezdnıch kur-
zu, tzn. zjistžnı zakazek nejcastžji zadavanych vedenım skol. Vyplynul duvod mj. stmelenı 
kolektivu a zlepsenı atmosfe ry, osvojenı si specifickych dovednostı, jejichz osvojenı je 
v skolnım prostredı (ohranicene  prostorem a casem) slozitž realizovatelne . Socialnı dovednos-
ti se zde nacvicujı le pe dıky delsım casovym blokum, jinym metodam a reflexi v kruhu, ktera 
muze byt i hloubžji zamžrena. Skoly poradajı vyjezdnı soustredžnı take  z duvodu naplnžnı 
ramcove ho vzdžlavacıho programu, resp. skolnıho vzdžlavacıho programu, prurezove ho te -
matu osobnostnı a socialnı vychovy. Z tohoto dokumentu plyne povinnost naplnovat urcite  
cıle osobnostnıho a socialnıho rozvoje a povinnost plnit prevenci socialnž patologickych jevu 
ci protidrogove  prevence. 
 Dale si take  uvždomuje dulezitost rozvoje socialnıch dovednostı s ohledem na mžnıcı 
se pozadavky spolecnosti, resp. potencialnıch navaznych vzdžlavacıch institucı ci zamžstna-
vatelu. Na vyjezdnıch kurzech se da efektivnž pracovat na vytvorenı pozitivnıch mezilidskych 
vztahu a prevenci sikany. U novž vzniklych kolektivu je zde prostor pro nastartovanı procesu 
ve trıdž, jedna se o vztah zak ř zak, o vztah ucitel ř zak. Probıha zde intenzivnı seznamenı 
v neformalnım prostredı. Ucitele  le pe poznajı sve  zaky v jinem prostredı nez ve skolnıch lavi-
cıch a majı moznost s nimi le pe pracovat. Ucitelum mohou probırane  dovednosti usnadnit 
praci ve trıdž. Jednım z nepopiratelnych duvodu je ovsem take  pritazlivost tematu ř poradat 
vyjezdnı kurzy je v soucasne  dobž velmi “ trendyÚ a pomaha skolam v konkurencnım boji. 
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Predevsım pro gymnazia se jedna o pridanou hodnotu, neboď temata probırana zde jsou dule-
zita, aktualnı a verejnost v podobž rodicu na nž slysı. 
 Jak jsme vyse zmınili, predvyzkum byl realizovan na zakladž vypovždı lektoru, kterı 
se zabyvajı predevsım kurzy s cılem z oblasti osobnostnž-socialnıho rozvoje. Do nejobecnžj-
sıho džlenı kurzu vsak spadajı i kurzy, ktere  nemajı primarnı cıl z oblasti OSV.  Zajımave  
zjistžnı bylo, ze duvody poradanı jsou stejne  jako u kurzu s OSV cılem. Jedna se predevsım o 
dulezitost zmžny prostredı, travenı casu s uciteli a zaky v me nž formalnım prostredı umoznu-
jıcı hlubsı poznanı, lepsı podmınky pro nacvik urcitych dovednostı (napr. lyzovanı, sjızdžnı 
vody apod.). Dalsım duvodem napr. muze byt naplnovanı ocekavanych vystupu podle RVP ř 
specialnı soustredžnı jazykove , kulturnž-poznavacı atd. 
S odkazem na prostudovanou literaturu (Pekarkova, 2005, s. 39ř40), duvody konanı, tzv. za-
kazky, kategorizujme:  
• usnadnit zakum vstup do nove ho prostredı; 
• seznamenı; 
• prevence socialnž patologickych jevu; 
• rozvoj osobnosti zaku; 
• stmelit džti v dane  trıdž.  
 
Ad 2 Jako hlavnım kategorizujıcım nastrojem se ukazal cıl. Dulezite  je odlisit cıl prace se 
vztahy, nebo nacvik dovednostı lyzovanı. Take  se muze jednat o prevenci, nebo intervenci. 
Kurz muze byt seznamovacı, nebo stmelujıcı. Dalsı krite rium lektori jmenovali otazku toho, 
kdo kurz organizuje ř zda-li kurz organizuje skola sama, nebo zda se jedna o praci externistu. 
Muze se jednat o kurzy s konkre tnı aktivitou (sport, poznanı), nebo jejich napln nenı vymeze-
na. Kurzy take  džlıme dle de lky, dle vžku apod.  
 Pro dalsı praci jsme z vypovždı lektoru vytvorily dvž pojetı džlenı, a to pojetı organi-
zacnı a pojetı rozvojove . Pozdžji se jimi budeme zabyvat podrobnžji.  
 
Ad 3 Pri odpovždi na otazku ohlednž typu kurzu se objevil problem, jakym zpusobem kurzy 
kategorizovat. Ukazalo se, ze jeden typ kurzu byva zarazen pod ruzna krite ria. Zvolili jsme 
nasledujıcı džlenı, a opžt ve vazbž na hlavnı cıl ř zda je primarnım cıl z oblasti osobnostnž-
socialnıho rozvoje, ci z oblasti jine .  
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      Lektori rozdžlili vyjezdnı soustredžnı na nasledujıcı typy:   
a) Krite rium ř typ zakazky  
• Klimatotvorne : 
o Adaptacnı 
o Stmelovacı 
o Kombinace ř kdyz se spojı dvž trıdy v jednu 
 
• Specificke : 
o Na odstranžnı specificke ho problemu (sikana, integrace postizene ho spoluza-
ka) 
o Osvojenı si specifickych dovednostı (komunikace, kompetence k ucenı, envi-
ronmentalnı vychova, zdravotnı kurz) 
 
b) Krite rium ř stadium vyvoje skupiny 
• kurzy pro nove  studenty 
• kurzy pro novž vytvorenı trıdy ze starych trıd preventivnı kurzy  
• kurzy pro fungujıcı trıdy ř v ramci hlubsıho zajmu o OSV (nastavujıcı SD) 
• kurzy pro resenı konkre tnıho problemu ve trıdž                              intervencnı kurzy 
                                                                                                          (pracujıcı se SD) 
 
c) Krite rium ř cıl ve smyslu toho nejobecnžji stanove ho cıle, tzv. hlavnı cinnost 
• lyzarske  kurzy 
• skoly v prırodž 
• adaptacnı kurzy 
• kurzy se specialnı naplnı (ekologicka temata, sport, prirodovždne  kurzy) 
- teambuilding 
 - sportovnı 
 - poznavacı 
 - kulturnı 
 - za prırodou 
 - skolnı akce  
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 Pro „cely predkladane  diplomove  prace budeme pracovat dale s typologiemi v oblasti 
a) a b), a to z vyse popsane ho duvodu ř nas zajem smžruje ke kurzum, ktere  majı cıl z oblasti 
OSV. Do typologie uvedene  v zavžrech predvyzkumu vztazene  k cılum budou pro „plnost 
zahrnuty i typologie c), avsak nadale bude pracovano s kombinacı typologie a) a b).  
Ad 4 Na odlisnosti, resp. specifika kurzu se da pohlızet take  z nžkolika „hlu pohledu. Pokud 
vyjdeme z typologie bodu 3 a) a b) viz vyse, kurzy klimatotvorne  se od kurzu specifickych lisı 
v nasledujıcıch prvcıch: 
• Cıle, navazna reflexe a jejı hloubka  
• Obsah 
• Prıstup lektoru  
• Duraz na kvalitu vzajemnych vztahu mezi „castnıky  
• Evaluace 
• Zapojenı trıdnıho ucitele 
• Organizator ř skola sama, ci externista (lektor mimo skolu, pracovnıci skoly,      
studenti skol) 
• De lka kurzu 
Jednotlive  kurzy klimatotvorne  se lisı v nžkolika aspektech: 
• Vychozı stav skupiny 
• Prace se skupinovou dynamikou ř rozdılna vyvojova faze, zavedene  normy  
• Nžktere  dılcı cıle ř souvisı s bodem vyse 
 Velmi podstatna se ukazala potreba rozlisit jednotlivč  kurzy oproti jednotlivym typum 
kurzu. Myslıme tım, ze kurz se nezavisle na cıli lisı v organizacnıch zalezitostech a podmın-
kach, napr. de lce, organizatorovi, zapojenı ucitele ř muzeme mluvit o tzv. nezavislych pro-
mžnnych, ktere  v ramci te to prace nenı mozne  postihnout a nenı to ani jejım cılem. Tato fakta 
budou te z zohlednžna ve vytvarene  typologii. Prıstup lektoru by v idealnım svžtž mžl byt na 
kazdem kurzu stejny ř otevreny, profesionalnı a flexibilnı. Nasım cılem je ovsem analyza spe-
cifik jednotlivych typu, tzn. aspektu, ktere  jsou spolecne  pro vsechny jednotlive  kurzy v ramci 
jednoho typu, ovsem odlisne  mezi jednotlivymi typy.  
 Po tomto zjistžnı jsme se rozhodli ucinit relevantnı vybžr specifik, se kterymi budeme 
dal pracovat. Vzhledem k tomu, ze na popisovanych kurzech probıha pedagogicka (didaktic-
ka) cinnost, zvolili jsme vybžr tzv. didaktickych kategoriı, ke kterym budeme jednotlive  od-
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lisnosti posle ze vztahovat. Dale budeme tedy pracovat s kategoriı cıl, prostredek (reflexe), ob-
sah, metoda, organizacnı forma. 
Ad 5 Pri analyze spolecnych prvku vyjezdnıch kurzu vychazıme z toho, ze lektori uvedli spo-
lecne  znaky tyto:  
• Propracovany program  
• Kvalitnı lektori 
• Finance 
• Cılova skupina 
• Metody, techniky 
• Reflexe 
• Kolektiv a ucitel spolu stravı cas mimo skolu  
• Cıl hlubsı vzajemne  poznanı  
• Prozitkova metody a vyuzitı zazitkove  pedagogiky  
 Stejnž jako u specifik kurzu, tak i u spolecnych prvku se zde objevily dva dulezite  
momenty. Zaprve  lektori uvedli dalsı didaktickou kategorii ř metodu, tudız ji pridavame 
k vyse zmınžnym. Zadruhe  se v textu objevil znovu pojem reflexe ř je tedy uveden jak 
v polozkach odlisnostı, tak i spolecnych prvku. Vysvžtleme zde, ze v prvnım prıpadž se jedna 
o tzv. problematiku hloubky reflexe, avsak ve druhem o zduraznžnı faktu, ze reflexe je spo-
lecny a neoddiskutovatelny prvek popisovanych kurzu, a objevuje se tedy u vsech typu.  
 Adaptacnı kurzy jsou dynamickym jevem ceske ho skolstvı. Vyjezdnı soustredžnı se 
vyraznž rozsırila, coz probžhlo predevsım po zavedenı ramcovych vzdžlavacıch programu, 
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2.5 Zavčry predvy zkumu 
Vratıme-li se zpžt k vyctu cılu predvyzkumu, vytvorme zavžry, ktere  nam pomohou v dalsım 
uchopenı tematu.  
 Zmapovali jsme jednotlive  typy vyjezdnıch kurzu tak, jak je vidı lektori. Zjistili jsme, 
ze kurzy lze džlit podle nejruznžjsıch krite riı a pokusili jsme se na zakladž toho zjistžnı vytvo-
rit pozadovanou typologii vyjezdnıch kurzu.  
 Vytvorili jsme typologie dvž, ktere  obsahujı  kurzy podobne , ovsem jinak poskladane . 
Duvod vytvorenı dvou typologiı se ukazal jako nezbytny pri zkoumanı vysledku predvyzkumu 
ř faktory se skutecnž lisili v otazce pojetı, zda se jedna o organizacnı podmınky (zpusob typo-
logizovanı je technicko-organizacnı), ci o rozvoj (zpusob typologizovanı je cılovy).  
 Nejdrıve jsme v typologii rozvojove  vychazeli z džlenı tematickych oblastı podle Va-
lenty ř temata spıse pro osobnostnı rozvoj, socialnı rozvoj a rozvoj moralnı (Valenta, 2003, 
s.16), naslednž jsme ale zjistili, ze vychozı bod musı byt kurz jako takovy ř primarnı tedy pro 
nas nenı tema, ale pravž dana forma ř vyjezdnı soustredžnı.  
 
   
Obrazek c. 1 Typologie vyjezdnıch kurzu ř pojetı organizacnı 
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Obrazek c. 2 Typologie vyjezdnıch kurzu ř pojetı rozvojove , primarnı cıl OSV 
 
 
Obrazek c. 3 Typologie vyjezdnıch kurzu ř pojetı rozvojove , primarnı cıl nenı z OSV 
 
 Zpracovali a vytvorili jsme pojmovy ramec, kteremu se budeme vžnovat v jedne  
z nasledujıcıch kapitol. Pojmy jsou predevsım z oblasti obecne  didaktiky (cıl, obsah, metoda) 
a z aplikovane  socialnı psychologie. Jedna se predevsım o pojmy vyuzıvane  v osobnostnı a 
socialnı vychovž, ktere  vžnujeme vžtsı prostor a vratıme se i do jejıch pocatku. Vytvorenı 
pojmove  zakladny se jevı jako velmi vyznamne , protoze tema vyjezdnıch kurzu nenı 
v teoreticke  literature zcela zpracovano a praxe pouzıva terminologii odlisnou  ř lisı se podle 
jednotlivych pojetı (viz naprıklad pojem reflexe a zpžtna vazba), popr. podle prıstupu jednot-
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livych organizacı. Snahou te to diplomove  prace je mj. sjednotit terminologii vyuzıvanou 
v praxi a dat jı teoreticke  ukotvenı. 




• osobnostnı a socialnı vychova (ramcovy vzdžlavacı program, prurezove  tema) 
• zazitkova pedagogika 
• adaptacnı (vyjezdnı) kurz 
• didakticke  kategorie (cıl, prostredek, obsah, metoda, organizacnı formy) 
Pojmy z oblasti didaktickych kategoriı se ukazali nam take  ukazujı jako intervenujıcı promžn-
ne .  
 Formulace hypote z pro nasledujıcı teoretickou a empirickou cast, vzhledem 
k nalezenym promžnnym, jsou: 
• Typy kurzu se lisı v oblastech didaktickych kategoriı. 
o Obsah vyjezdnıch kurzu se lisı dle cıle. 
o Metody pouzıvane  na vyjezdnıch kurzech jsou stejne .  
o Zamžrenı reflexe na vyjezdnıch kurzech se lisı.  
 Vyzkumem se pokusıme ovžrit platnost navrzene  typologie a detailnžji analyzovat, 
v cem se jednotlive  kurzy lisı. Vysledky vytvorene  vyzkumem budou specificka pro danou 
skupinu lektoru, se kterymi budeme pracovat. Teoreticka cast nam pomuze zakotvit vytvore-
nou typologii kurzu i jejı specifika a predevsım zmapovat nazory odbornıku a vychodisek ze 
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3. Teoreticka cast 
3.1 Cıle teoreticke casti 
 Teoreticka cast si v prvnı radž klade za cıl uve st informace zjistžne  v predvyzkumu do 
souvislostı, a tım celkovž podporit cıl cele  prace. Dalsım cılem tohoto dılu je kratky navrat do 
historie, kde se rozvinula myslenka osobnıho i socialnıho rozvoje. Poskytnutı sirsıho kontextu 
nam pomohlo naplnit pozadavky na odbornost diplomove  prace. 
Cıle predkladane ho teoreticke ho ukotvenı tedy jsou: 
• presne  definovanı pojmu: typologie, pedagogika, kompetence, osobnostnı a so-
cialnı vychova, zazitkova pedagogika, adaptacnı (vyjezdnı) soustredžnı, didak-
ticke  kategorie; 
• popsat souvislosti a vyznamy pojmu evropske  kompetence, skolska reforma 
v C eske  republice, osobnostnı a socialnı vychova a adaptacnı soustredžnı;  
• vymezit strategicke  dokumenty celozivotnıho vzdžlavanı v Evropske  unii a 
C eske  republice a popsat jejich souvislost; 
• postihnout vyvoj a vyznam osobnostnı a socialnı vychovy v C eske  republice 
v kontextu skolske  reformy; 
• vysvžtlit princip zkusenostnıho ucenı, didakticke ho cyklu osobnostnı a socialnı 
vychovy se zamžrenım na kurz; 
• strucnž charakterizovat systemove  pojetı vychovy; 
• definovat didakticke  kategorie s ohledem na tematiku, propojenı s didaktickym 
cyklem; 
• vysvžtlit vyznam prace se skupinovou dynamikou na tžchto kurzech. 
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3.2 Pojmy Š teoreticky  kontext 
Na zacatku oddılu pracujıcım na teoretickem ukotvenı problematiky bychom se radi vž-
novali otazce terminologie. Terminologie te to problematiky se potyka s nejednoznacnym vy-
svžtlenım pojmu, a to i v platnych dokumentech. Zaroven se jedna i o problem praxe ř casto 
je pouzıvan termın, ktery ne zcela odpovıda spravnemu teoretickemu vysvžtlenı. Proto chce-
me v predkladane  praci navrhnout moznou presnžjsı terminologii pro lepsı kategorizaci jed-
notlivych kurzu.  
Pojmy, ktere  v nasledujıcım textu vysvžtlujeme, byly zıskany predevsım  na zakla-
dž predvyzkumu, dalsı byly doplnžny jakozto podklad dalsıch kapitol teoreticke  casti.   
Budeme se vžnovat pojmum: typologie ě pedagogika ě kompetence (ramcovy vzdžlava-
cı program ř RVP, skolnı vzdžlavacı program ř SVP, prurezove  tema) ř osobnostnı a socia lnı 
vychova (osobnost, vychova) ř adaptacnı kurz ě  za zitkova  pedagogika, vychova prozitkem, 
reflexe ř didaktickč  kategorie (cıl, metoda, obsah). 
Typologie 
Zacnžme pojmem z nazvu. “Typologie je rozclenenı soustavy osob, objektu ci jevu do 
skupin dle urcitč ho kritč ria, znaku, nebo souboru znakuÚ (Hartl, Hartlova, 2004, s. 633). Na-
sım cılem je sestavit typologii adaptacnıch kurzu na zakladž kategorizovanı specifik zjistž-
nych pred-vyzkumem a ovžrene  vyzkumem.  
Pedagogika 
Termın pedagogika pochazı z recke ho slova paidagogos, ktere  se sklada ze slov pais ř 
dıtž a agein ř ve st. Pedagogiku muzeme definovat jako vždu a vyzkum: “ zabyvajıcı se vzde-
la va nım a vychovou v nejruznejsıch sfč ra ch zivota a spolecnosti. Nenı tedy va za na pouze na 
vzdela va nı ve skolskych institucıch a na populaci detı a mla dezeř (Prucha, Walterova, Mares, 
1998, s. 169). 
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Kompetence 
V soucasne  probıhajıcı reformž skolstvı, ktera je zalozena na ramcovych vzdžlavacıch 
programech (RVP), je nove  pojetı vzdžlavanı definovane  na zakladž naplnovanı kompetencı. 
Ucivo nenı cılem, ale prostredkem pro jejich zıskanı. Skola si tvorı vlastnı skolnı vzdžlavacı 
programy (SVP), ktere  jsou jiz zavazne  a obsahujı cesty, jak dosahnout ocekavanych vystupu.  
Definice vseobecnž uzıvana v soucasne  pedagogicke  praxi znı: “Klıcovč  kompetence 
predstavujı souhrn vedomostı, dovednostı, schopnostı, postoju a hodnot dulezitych pro uplat-
nenı kazdč ho clena spolecnostiř (VUP, 2007, s. 14). Kompetence je dovednost konat doved-
nosti ř jakasi nadstavba, ktera nam umoznuje nejen nžco vykonavat, ale take  rozhodnout, kdy 
a jak “ svoji kompetenciÚ pouzijeme (Valenta, 2006). 
Kompetence byvajı pojımany dvžma zpusoby: bu• vıce, ci me nž predmžtovž, nebo 
jako kompetence vseobecne , nadpredmžtove  (Hucınova, 2005, online). Potrebu integrace uz 
zavedenych predmžtu majı v ramcovych vzdžlavacıch programech naplnovat tzv. prurezova 
temata. To odrazı skutecnost, ze realne  problemy lze jen zrıdka vysvžtlit v kontextu poznatku 
jedne  disciplıny. OSV je jeden ze zakladnıch prurezovych temat zakotvenych v platnych kuri-
kularnıch dokumentech.   
Osobnostnč socialnı vy chova 
Pro vysvžtlenı pojmu OSV bychom nejdrıve radi vžnovali prostor pojmum vychova a 
osobnost. Dle J. Pelikan, je vychova definovana:  
Vychova je cılevedomč  a za mernč  vytva renı a ovlivnova nı podmınek umoznujıcıch optima lnı 
rozvoj kazdč ho jedince v souladu s individua lnımi dispozicemi a stimulujıcıch jeho vlastnı sna-
hu sta t se autentickou, vnitrne integrovanou a socializovanou bytostı.  (Pelikan, 1995, s. 36)  
Na pojem osobnost muzeme nahle dnout z ruznych „hlu a zjistıme, ze nejruznžjsı psy-
chologove  propagujı i odlisnou definici tohoto pojmu. Pro „cely te to prace jsme zvolili nej-
bžznžjsı definici podle Nakonecne ho, ktery charakterizuje osobnost jako individualnı struktu-
ru a dynamiku chovanı a otevreny system interakcı individua a jeho zivotnıho prostredı. 
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[Osobnostı se] sta va  kazdy  ve chvıli, kdy zacne vykazovat specifickou lidskou formu fungova nı. 
Coz zacına  nekdy v rančm detstvı. Osobnost je organizovany , dynamicky  a interindividua lne 
odlisny  celek psychofyzickych dispozic, determinujıcı prubeh, projevy psychickych procesu.  
(Nakonecny, 1995, s. 12)  
Z vyse uvedene ho budeme dale v dalsım textu prace slovem pedagogika rozumžt teore-
ticke  poznatky o vychovnych a vzdžlavacıch procesech. Oproti tomu vychovž budeme rozu-
mžt jako prakticke  pusobenı ve skolach, na kurzech ci v jakychkoli dalsıch momentech peda-
gogicke ho procesu (Pekarkova, 2005, s. 4). 
Pro definici osobnostnı a socialnı vychovy citujme Valentu: “ Osobnostnı a socia lnı vy -
chova je prakticka  disciplına zabyvajıcı se rozvojem klıcovych zivotnıch dovednostı ci zivotnıch kom-
petencı pro kazdy  denř (Valenta, 2005, s. 13).  
Rovnžz pouzijeme definici Svece:   
OSV je (praktickč ) pedagogickč  snazenı, kterč  je prima rne zamereno na kultivaci osobnosti ja-
ko celku i jejıch slozek (v celč  jejich komplexnosti), na nabytı vedomostı, dovednostı, na vyku i 
postoju umoznujıcıch lč pe zvla dat mezilidskou komunikaci a socia lnı styk, vcetne jeho mora lnı 
dimenze. (Svec, 2002, s. 22) 
V OSV se jedna predevsım o rozvoj dovednostı osobnostnıch, socialnıch a moralnıch. 
Dulezite  je, ze ucivem je sam zak nebo skupina zaku. Ucı se o sobž a o ruznych zivotnıch si-
tuacıch a ucı se to prakticky. Nezbytne  je prakticke  prozitı modelovych situacı a moznost na-
sledne ho vyuzitı v bžznem zivotž. Zaci se “ucı pro zivotÚ. 
Zazitkova pedagogika, vy chova prozitkem, reflexe 
Jedna se o slova, ktera se velmi casto v souvislosti s tematem vyjezdnıch soustredžnı 
vyskytujı. Shrnme informace tak, ze budeme uzıvat pojem “vychova prozitkemÚ jako aktualnı 
pusobenı prozıvanı a k teoretickemu postihnutı oboru vyhradit souslovı “zazitkova pedagogi-
kaÚ (Pekarkova, 2005, s. 17). 
Za zitkova  pedagogika je pedagogicky smžr, ktery vyuzıva zazitku jako prostredku vy-
chovy a vzdžlavanı. Muzeme ji chapat jako smžr, ktery zahrnuje i vychovu dobrodruzstvım, 
protoze zkusenost, podlozenou prozitkem, lze zıskat ve vyraznž sirsı skale aktivit nez jen 
v riziku a nebezpecı (Pekarkova, 2005, s. 18). Klıcovou roli v zazitkovych programech hraje 
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zpracovanı prozitku. K nžmu dochazı v rozboru, kteremu se rıka take  reflexe, review, debree-
fing apod. Jedna se o pohled zpatky, zpžtne  vztazenı k nžcemu, znovuzprıtomnžnı probžhle  
akce, spolecne  zhodnocenı toho, co se bžhem aktivity džlo. Cılem je rust dovednostı a zlepse-
nı spoluprace (Svec, 2005, s. 1).  
Adaptacnı (vy jezdnı) soustredčnı (AS) 
Adaptacnı kurzy jsou vyjezdnı akce urceny pro studenty prvnıch rocnıku mnoha typu 
skol, resp. pro druhy stupen ZS. Hlavnım cılem kurzu je pomoci studentum prizpusobit se no-
vemu prostredı. Tyto kurzy nejsou zamžreny pouze na studenty, ale take  na ucitele, pro ktere  
se mohou stat dulezitym vstupem do nžkolika nasledujıcıch let stravenych se trıdou. 
V publikaci vydane  v ramci projektu o. s. Projekt Odyssea popisuje autor AS takto:  
 Adaptacnı soustredenı poskytujı jedinecnou moznost hloubeji se poznat a stmelit v ra mci trıdy. 
Procesy vza jemnč ho pozna va nı a sblizova nı, kterč  ve skole trvajı vetsinou mesıce, je zde moznč  
nastartovat a vyznamne urychlit behem nekolika dnı. (Dubec, 2007, s. 4) 
Didakticke kategorie Š systemove pojetı vy chovy 
Systemove  pojetı vychovy je zakladnım vychovnym modelem, ktery respektuje jejı za-
clenžnı do sirsıch souvislostı. Jedna se o myslenı jako komplex vzajemnž se ovlivnujıcıch 
elementu (Blızkovsky, 1997, s. 45). Zakladnı systemotvorne  prvky, vztahy i zakonitosti proce-
sualnı stranky vychovnž vzdžlavacı soustavy tvorı: dialektika vztahu subjektu a objektu vy-
chovy, v jejımz ramci je nejdulezitžjsı dialektika vztahu podmınek, cılu a prostredku vychovy 
(Blızkovsky, 1997, s. 63). 
Nalezneme zde spolecne  znaky s didaktickymi kategoriemi ve vztahu k vyuce 
z obecne  didaktiky: didakticka analyza uciva, cıle vyucovanı, didakticke  zasady, vyucovacı 
metody, organizacnı formy vyucovanı, didakticke  prostredky a pomucky, hodnocenı a klasifi-
kace (Infogram, 2009). Pro „cely dalsıho teoreticke ho i prakticke ho zkoumanı budeme vyuzı-




• Prostredky  
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3.3  Teoreticka vy chodiska 
V predchozıch kapitolach jsme se vžnovali vysvžtlenı smyslu te to prace a pojmovemu 
ukotvenı ř tema je v soucasne  dobž stale vnımano jako nove  a odborne  publikace se ji zaobı-
rajı pouze v omezenem rozsahu.  
 V te to kapitole bychom se radi vžnovali tzv. teoretickych vychodiskum, dıky kterym 
v C eske  republice vznikl koncept osobnostnı a socialnı vychovy a s tım i myslenky adaptac-
nıch, resp. vyjezdnıch kurzu. Nejprve se zamžrıme na vysvžtlenı celoevropske ho pojetı kom-
petencı a celozivotnıho vzdžlavanı. Pote  se budeme vžnovat konkre tnı situaci v C eske  repub-
lice, zejme na historii konceptu osobnostnı a socialnı vychovy u nas. Vnımame tema velmi „z-
ce spojene  s ideou celozivotnıho vzdžlavanı, proto vžnujeme zvlastnı kapitolu te to celoevrop-
ske  strategicke  myslence. Cela osobnostnı a socialnı vychova ma i v C eske  republice nžkolik 
podob a da se realizovat pomocı mnoha metod a technik, resp. systemu. Pravž tyto systemy 
bychom radi predstavili v nasledujıcı kapitole, ktera predchazı pojednanı o vyjezdnıch adap-
tacnıch kurzech. Budeme postupovat od obecne ho pojetı tžchto systemu smžrem ke konkre tnı 
































Konceptualnı ramec Š Evropa a pojetı vzdčlavanı ke kompetencım 
 
 V te to kapitole bychom radi celou tematiku predkladane  diplomove  prace ukotvili 
v teoretickem ramci soucasne ho postoje Evropske  unie ke vzdžlavanı. Zmınžny budou take  
nejdulezitžjsı strategicke  dokumenty a jejich souvislosti.  
Zijeme v dobe za sadnıch zmen v celoevropskčm merıtku. Vznikem evropskč ho spolecenstvı na-
staly nejruznejsı zmeny, kterč  se zajistč  dotkly i oblasti skolstvı a vzdela va nı. Sjednocujıcı se Ev-
ropa a vyznamnč  hospoda rsko-politickč  zmeny majı velky  dopad na spolecnost a jejı rozvoj. 
Jednım z novych vyraznych prvku rozvoje spolecnosti je smerova nı k tzv. “ ucıcı se spolecnostiř. 
Sta le casteji se setka va me s pojmem celozivotnı ucenı. Celozivotnı ucenı nenı vselč kem 
na neduhy spolecnosti, ale muze zlepsit zamestnavatelnost a adaptabilitu obcanu na menıcı se 
podmınky a zlepsit tč z pracovnı prostupnost v EU. (Havlıckova, 2010, online) 
 
V soucasnč  dobe je navıc zrejmč , ze evropska  populace prudce sta rne, a to mimo jinč  znamena , 
ze potreba aktualizovanych vedomostı a dovednostı nemuze by t uspokojena jen tım, ze se budeme 
spolč hat na mladč  lidi, kterı nove vstupujı na trh pra ce, jak tomu byvalo v minulosti. Mladych li-
dı bude prılis ma lo a tempo zmen je prılis rychlč . Odbornıci dokonce pracujı s rea lnymi odhady, 
ze kazdy  jedinec musı pocıtat se za sadnı zmenou svč  profesnı orientace minima lne jedenkra t 
v prubehu svč ho produktivnıho zivota. (Havlıckova, 2010, online) 
 
Zabyvejme se vzdžlavacı politikou Evropske  unie. V pojednanı zustaneme na evrop-
skem kontinentž, neboď udalosti, ktere  se zde džjı, se tykajı C eske  republiky nejvıce. Vzdžla-
vacı politiku EU lze vymezit jako souhrn cinnostı a iniciativ EU v oblasti vzdžlavanı a odbor-
ne  prıpravy, nepatrı vsak mezi spolecne  politiky EU. Veskere  pravomoci s nı spjate  zustavajı 
stale v rukou clenskych zemı. Vzdžlavacı politika EU je odrazem stale  spoluprace mezi orga-
ny EU a clenskymi zemžmi (Brdek, Vychova, 2004, s. 25). Vzdžlavanı a vzdžlanı je pro kaz-
dou zemi jednou z hlavnıch narodnıch priorit a dalsı rozvoj v te to oblasti je predpokladem 
rovnocenne ho partnerstvı vyspžlych statu. Jednotny evropsky akt, ktery vydala EU v roce 
1987, pojednava o zakladnım vzdžlavacım principu subsidiarity, kde “ jednotlive  staty zodpo-
vıdajı za narodnı vzdžlavacı politiku, strukturu vzdžlavacıho systemu, cıle a obsah vzdžlava-
nıÚ. Zaroven doporucuje zavadžt do vzdžlavanı tzv. evropskou dimenzi (Walterova, 1997, s. 




Co vlastnž mınıme evropskou dimenzı vzdžlavanı? Jedna se o princip, ktery by mžl pro-
stupovat celym vzdžlavacım systemem, davat vzdžlavanı sirsı evropskou perspektivu, otevırat 
horizonty globalnıho myslenı a interkulturnıho porozumžnı. Cely vyklad je komplikovany, 
proto zmınıme pouze nejdulezitžjsı prvky evropske  dimenze vzdžlavanı. Jedna se o odhalova-
nı evropskych hodnot a dovednostı dulezitych pro pochopenı evropskych procesu, rozdılnosti 
a shodnosti, pro vzajemne  porozumžnı, toleranci a vstrıcnosti, pro prıpravu mladych lidı na 
role zodpovždnych obcanu, kvalitnıch osobnostı a flexibilnıch pracovnıku (Walterova, 1997, 
s. 132). Podstatne  pro vyklad evropske  dimenze vzdžlavanı je chapanı Evropy jako komplexu 
casu, prostoru a kultury, objasnovanı souvislostı. V ucenı se zduraznuje nejen vyznam po-
znatku, ale take  prozitku a zkusenostı, srovnavanı, kriticke ho hodnocenı, interakce, dialogu. 
Tımto smžrem se ubırajı i formulace evropskych kompetencı (Walterova, 1997, s. 135). Sou-
hrn evropskych kompetencı je pro ilustraci uveden v prıloze. 
Z vyse uvedenych faktu zıskavame informace, ze celosvžtove  priority nejsou jen 
v oblasti vždomostı, ale take  dovednostı a postoju. Dulezita je dovednost prace s informacemi. 
Zacala doba odklonu od vzdžlavanı pojate ho jen jako predavanı informacı, tzv. pojetı studenta 
jako prazdne  nadoby, kterou je potreba naplnit. Jedna se o prechod od transmisivnıho pojetı 
vyucovanı ke konstruktivistickemu (Tonucci, 1994, s. 11). Pripomenme si jen nžktere  prvky 
vyse zmınžnych modelu. 
Transmisivnı model vyucovanı je zalozen na principech: 
• dıtž nevı a do skoly prichazı, aby se vse naucilo; 
• ucitel vı a do skoly prichazı, aby vse naucil toho, kdo nic nevı; 
• inteligence je prazdna nadoba, ktera se postupnž naplnuje kladenım poznatku 
na sebe; 
• zakladnı principy transmisivnıho prıstupu spocıvajı ve stejnosti, uzavrenosti a 
separaci (poznatku, zaku atd.). 
 
Naproti tomu konstruktivisticky model je zalozen na principech: 
• dıtž vı a prichazı do skoly, aby premyslelo nad svymi poznatky, aby je organi-
zovalo, prohloubilo, obohatilo a rozvinulo ř a to ve skupinž; 
• ucitel zajisďuje, aby kazdy zak mohl dosahnout co nejvyssı mozne  „rovnž za 
„casti vsech; 
• inteligence je urcita oblast, ktera se modifikuje a obohacuje restrukturovanım; 
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• konstruktivnı prıstup se vyznacuje ruznostı, otevrenostı, blızkou zkusenostı a 
dulezitostı skupinove  prace. (Tonnuci, 1994, s. 12ř20) 
Vnımame tato fakta jako jedno z vychodisek reforem skolstvı, ktere  nastaly ve skolstvı 
temžr cele  Evropy a daly za vznik, resp. znovuozivenı myslenky osobnostnıho a socialnıho 
rozvoje. 
Koncepce prıpravy zaka ve sjednocene  Evropž vychazı z modelu proaktivnıho clovžka, 
ktery nejen vyuzıva osvojenych vždomostı a dovednostı, ale je zaroven schopen reagovat 
v osobnıch, zivotnıch a pracovnıch situacıch a prijımat podnžty z okolı, predjımat nove  kom-
plexnı situace, hledat varianty resenı a vyhodnocovat jejich dusledky. Dokaze se vyrovnat 
s mžnıcım se prostredım a prijımat role v tymu, aniz by ztratil vlastnı identitu. Je tvorivy a ucı 
se cely zivot. Tyto dovednosti jsou nejen vysledkem ucenı, ale zejme na vyuzitım prostoru pro 
dalsı rozvoj. Pravž tyto dovednosti jsou oznacovany jako klıcove  kompetence. “Klıcove Ú je 
metaforicke  vyjadrenı toho, ze jsou prostredkem k odemykanı novych perspektivnıch situacı. 
O klıcovych kompetencıch pojedname podrobnžji v oddıle vžnovane  ceske  skolske  reformž. 
Jednım z vychodisek, na nichz jsou zamžry jednotlivych zemı v oblasti vzdžlavanı po-
staveny, je zprava Mezinarodnı komise UNESCO Vzdela va nı pro 21. stoletı: Ucenı je skrytč  
bohatstvı (Learning: The treasure within, 1996). V te to zpravž, zpracovane  pod vedenım J. 
Delorse, se uvadı, ze vzdžlavanı v celem prubžhu zivota je zalozeno na ctyrech pilırıch. Tyto 
pilıre jsou zakladem pro vytvorenı vzdžlavacıho kurikula a charakterizujı, jak ma byt vzdžla-
vanı koncipovano. Jedna se o pilıre: 
a) Ucit se pozna vat ě tj. spojovat dostatecnž siroke  obecne  znalosti s prılezitostı praco-
vat v malem poctu vzdžlavacıch oblastı do hloubky. Zaroven to znamena ucit se, ucit, a 
to tak, aby bylo mozno tžzit ze vzdžlavacıch prılezitostı v prubžhu cele ho zivota. 
 
b) Ucit se jednat ř moznost osvojit si nejen profesnı dovednosti, ale rovnžz v sirsım 
smyslu kompetenci vyrovnavat se s ruznymi situacemi a pracovat v tymech. Dale to 
znamena ucit se jednat v podmınkach ruznych socialnıch a pracovnıch cinnostı, ktere  
mladı lide  vykonavajı. Zkusenosti z nich lze zıskat neformalnım zpusobem pri „casti na 





c) Ucit se zıt ř tzn. rozvoj pochopenı pro ostatnı lidi a prijetı myslenky vzajemne  zavis-
losti, a to „castı na spolecnych projektech a ucenım se zvladat konflikty ř v duchu „cty 
k hodnotam pluralismu a vzajemne ho porozumžnı a mıru. 
 
 d) Ucit se by t ř ucenı zamžrene  na „spžsny rozvoj samotne  osobnosti clovžka, aby byl 
schopen jednat s vžtsı autonomiı, samostatnym „sudkem a osobnı odpovždnostı.  
(Faberova a kol., 2008, s. 5) 
  
Vyse popsane  kompetence a koncepty jsou analyzovany ve strategickych dokumentech 
Evropske  unie pojednavajıcı o vzdžlavacı politice. Jedno z nejvyznamnžjsıch temat je tema 
celozivotnıho ucenı.  
Zatımco vyse zmınžny dokument Ucenı je skrytč  bohatstvı ma spıse filozoficky charak-
ter, materialy OECD Celozivotnı ucenı pro vsechny a Bıla kniha Evropske  komise Vyucova nı 
a ucenı: Cesta k ucıcı se spolecnosti prichazejı s konkre tnımi politickymi strategiemi 
(Voznicka, 2007, s. 11). Zamžrem tžchto knih je definovat smžrnice a principy predpoklada-
ne ho vyvoje vzdžlavanı a vžtsinou i konkre tnıch opatrenı vedoucıch k realizaci smžrnic a roz-
voji vzdžlavacı sfe ry. Dokumenty nejsou pro clenske  zemž zavazne , ale rozhodnž predstavujı 
dulezite  vychodisko pro rozvoj jejich vzdžlavacı politiky (Brdek ř Vychova, 2004, s. 32). 
Vedle nejruznžjsıch memorand vydala EU v roce 1993 Zelenou knihu o evropske  dimenzi ve 
vzdžlavanı. Kniha vyzyva akte ry vzdžlavacıch systemu, aby urcili oblasti, kde by EU mžla 
doplnit a podporit vzdžlavacı cinnosti clenskych zemı (Brdek ř Vychova, 2004, s. 33). 
Celozivotnı ucenı je v idealnım pojetı povazovano za nepretrzity proces. Ve skutecnosti 
jde spıse o neustalou pripravenost clovžka ucit se. Vychazı se pritom ze zasady, ze konkre tnı 
zıskane  kompetence nejsou tak cenne  jako schopnost ucit se. Mluvı se tedy spıse o celozivot-
nım ucenı, nikoliv vzdžlavanı, aby se tım zduraznil vyznam i takovych ucebnıch aktivit kaz-
de ho clovžka, ktere  nemajı organizovany raz (Voznicka, 2007, s. 9). 
Rok 1996 vyhlasila EU Mezinarodnım rokem celozivotnıho ucenı. Cılem EU bylo vy-
volat diskusi, rozsırit povždomı obyvatel o tomto tematu a stanovit jeho hlavnı „koly. Kon-
cept celozivotnıho ucenı zahrnuje vsechny aktivity ucenı a poznavanı v prubžhu cele ho zivota, 
ktere  probıhajı nejen ve formalizovanem vzdžlavacım systemu, ale i doma, na pracovisti, 
v cele  spolecnosti. Koncept usiluje o prolınanı oblastı ucenı a prace a zduraznuje take  „lohy a 
odpovždnost socialnıch partneru. Duraz je kladen na seberızene  ucenı, na pozadavek “naucit 
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se ucitÚ jako na sve bytny zaklad pro celozivotnı ucenı. Jedinec musı byt motivovan 
k celozivotnımu ucenı, k tomu, aby sam z vlastnı potreby usiloval o dosazenı co nejvžtsı 
„rovnž znalostı a dovednostı a byl schopen prevzıt odpovždnost za svou vzdžlavacı drahu 
(Brdek ř Vychova, 2004, s. 35). 
V breznu 2000 vytycila v Lisabonu Rada Evropy hlavnı strategicky cıl pro evropske  
spolecenstvı pro obdobı 2000ř2010: “ [Evropa by se mela] sta t nejkonkurenceschopnejsı a 
nejdynamictejsı ekonomikou na svete, ktera  cerpa  ze znalostı a dovednostı a je schopna ne-
pretrzitč ho hospoda rskč ho rustu pri soucasnčm dosazenı vetsıho mnozstvı lepsıch pracovnıch 
prılezitostı a vetsı socia lnı soudrznosti.Ú (Svecova, 2009, online). A pravž celozivotnı ucenı 
ma byt zakladnım kamenem te to strategie. Tento cıl inicioval prıpravu a schvalenı pracovnıho 
programu formulujıcıho cıle systemu vzdžlavanı a odborne  prıpravy, na kterem se shodli mi-
nistri clenskych statu EU zodpovždnı za vzdžlavanı a odbornou prıpravu.  
Lisabonsky proces byl dale v oblasti vzdžlavanı propracovan v r. 2001 ve Stockholmu. 
Tak vznikl prvnı oficialnı dokument nastinujıcı komplexnı a uceleny evropsky prıstup 
k narodnım politikam v oblasti vzdžlavanı a odborne  prıpravy (Voznicka, 2007, s. 13). 
Na barcelonskem summitu v roce 2002 byly definovany hlavnı strategicke  smžry a dılcı 
cıle pro tvorbu politik v oblasti vzdžlavanı. Akcnı program do roku 2010 stanovı cıl, aby ev-
ropske  systemy vzdžlavanı a podrobne  prıpravy dosahly evropske  „rovnž. Paralelnž se rozvı-
jejı procesy vymezujıcı nadnarodnı „roven akce, tzv. evropske  prostory ř celozivotnı ucenı, 
vysokoskolske  vzdžlavanı (bolonsky proces), odborne  vzdžlavanı a prıpravy (kodansky pro-
ces), vždy a vyzkumu (MSMT, 2005, s. 18). Evropska komise v te to souvislosti vytycila 3 
strategicke  zamžry a 13 cılu: 
Strategicky zamžr c. 1 
Zlepsovanı kvality a efektivity systemu vzdžlavanı a odborne  prıpravy v Evropske  unii 
Cıl 1.1: Zlepsenı vzdžlavanı ucitelu 
Cıl 1.2: Rozvıjenı klıcovych kompetencı ve spolecnosti zalozene  na znalostech 
Cıl 1.3: Zajistžnı prıstupu k informacnım a komunikacnım technologiım pro vsechny 
Cıl 1.4: Zvysenı poctu studentu v prırodovždnych a technickych oborech 
Cıl 1.5: Maximalnı vyuzıvanı zdroju 
Strategicky zamžr c. 2 
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Zajistžnı prıstupu ke vzdžlavanı a odborne  prıpravž pro vsechny 
Cıl 2.1: Vytvorenı prostredı otevrene ho pro ucenı 
Cıl 2.2: Zvysenı atraktivity ucenı 
Cıl 2.3: Podporovanı aktivnıho obcanstvı, rovnych prılezitostı a socialnı soudrznosti 
Strategicky zamžr c. 3 
Otevrenı systemu vzdžlavanı a odborne  prıpravy okolnımu svžtu 
Cıl 3.1: Posılenı vazeb mezi svžtem prace, vyzkumem a celou ostatnı spolecnostı 
Cıl 3.2: Rozvıjenı podnikatelske ho myslenı 
Cıl 3.3: Zkvalitnovanı studia cizıch jazyku 
Cıl 3.4: Posılenı mobility a vymžn 
Cıl 3.5: Rozvıjenı evropske  spoluprace 
 
Pro praci na jednotlivych cılech byly vytvoreny v ramci Evropske  komise pracovnı 
skupiny, v nichz ma C eska republika sve  zastupce. Pri zakladanı skupin bylo brano na zretel 
poskytovanı nezbytnych expertnıch sluzeb Vyboru pro vzdžlavanı a kulturu v zavadžnı ote-
vrenych postupu koordinace v prioritnıch oblastech (Hucınova, 2004, online). Schopnosti jsou 
zde definovany jako kombinace znalostı, dovednostı a postoju odpovıdajıcıch urcitemu kon-
textu. Klıcovymi schopnostmi jsou schopnosti, jez vsichni potrebujı ke svemu osobnımu na-
plnžnı a rozvoji, aktivnımu obcanstvı, socialnımu zaclenžnı a pro pracovnı zivot (EU, 2006, s. 
4). 
Referencnı ramec vytvoreny v ramci lisabonske ho procesu zahrnuje osm klıcovych 
schopnostı. Nasledujıcı text byl s „pravami prevzat z Urednıho vžstnıku Evropske  unie, Do-
porucenı Evropske ho parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klıcovych schopnostech 
pro celozivotnı ucenı Vyjmenujme kompetence a vžnujme se tžm, ktere  majı v nazvu nejvžtsı 
souvislost s tematem OSV: 
• komunikace v materskem jazyce 
• komunikace v cizıch jazycıch 
• matematicka schopnost a zakladnı schopnosti v oblasti vždy a technologiı 
• schopnost prace s digitalnımi technologiemi 
• schopnost ucit se 
• socialnı a obcanske  schopnosti 
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• smysl pro iniciativu a podnikavost  
• smysl pro kulturnı povždomı a vyjadrenı 
Schopnostı ucit se se rozumı schopnost provadžt tuto cinnost a v procesu ucenı vytrva-
vat, dale schopnost zorganizovat si ucenı a efektivnž hospodarit se svym casem a s informa-
cemi. Tato schopnost zahrnuje povždomı o vlastnıch postupech ucenı a vlastnıch potrebach. V 
ramci procesu ucenı, jak se ucit, je nutne , aby studujıcı vychazeli ze zkusenostı z drıvžjsıho 
ucenı a vlastnıho zivota a znalosti a dovednosti pouzıvali v ruznych souvislostech doma, v 
praci, pri vzdžlavanı atd. Ve vsech prıpadech vsak schopnost ucit se vyzaduje, aby dana osoba 
znala a chapala sve  oblıbene  strategie ucenı, silne  a slabe  stranky svych dovednostı a kvalifi-
kace a aby byla schopna vyhledavat moznosti vzdžlavanı. 
Socialnı a obcanske  schopnosti zahrnujı osobnı, mezilidske , mezikulturnı situace a po-
kryvajı vsechny formy chovanı, ktere  jedince pripravujı na jeho efektivnı a konstruktivnı „cast 
na spolecenskem a pracovnım zivotž, a to ve stale vıce rozmanitžjsıch spolecnostech, a na re-
senı prıpadnych konfliktu. Pro „spžsne  zapojenı do mezilidskych vztahu a do spolecnosti je 
treba rozumžt pravidlum chovanı a zvykum, ktere  jsou obecnž uznavany. Zakladem te to 
schopnosti jsou dovednosti konstruktivnž komunikovat v ruznych prostredıch, projevovat to-
leranci, vyjadrovat a chapat ruzna stanoviska, jednat tak, aby doslo k navozenı duvžry, a pro-
jevovat empatii.  
V predkladane  praci jsme zvolili obsahlejsı pojednanı o kompetencıch formulovanych 
EU, neboď povazujeme za podstatne  pochopit souvislosti ceske  skolske  reformy a vzdžlavacı 
politiky EU pri demonstraci vyznamu osobnostnıho a socialnıho rozvoje, ktery dosahuje 
zajmu nadnarodnıch organizacı. Cıle Evropske  unie ve vzdžlavanı a odborne  prıpravž a pri 
realizaci celozivotnıho ucenı jsou zcela kompatibilnı s cıli ceske  vzdžlavacı politiky a 
s dosavadnım vyvojem. V tomto ohledu nekladou zcela nove  nebo odlisne  pozadavky, obojı 







3.3.1 Skolska reforma v C R a vy chodiska pro osobnostnı a socialnı vy chovu 
V predchozı kapitole jsme popsali vychodiska a strategicke  dokumenty pro celozivotnı 
vzdžlavanı, ktere  byly formulovany jako doporucenı pro celou EU. Nynı bychom se radi vž-
novali tomu, jak se myslenka reforem vzdžlavanı a celozivotnıho ucenı promıtla do ceske ho 
skolske ho systemu.  
Vyznam celozivotnıho ucenı pro budoucnost Evropy byl potvrzen v roce 2000 
na zasedanı Evropske  rady. Hlavy clenskych statu se shodly na tom, ze “ celozivotnı ucenı je 
za kladnım na strojem rozvoje obcanstvı, socia lnı soudrznosti a zamestnanostiř (Havlıckova, 
2010, online). Zakladnım predpokladem C eske  republiky pro dosazenı „spžchu v modernım 
svžtž je schopnost jejıch obyvatel obstat na globalnım, rychle se mžnıcım trhu prace. Na za-
kladž analyzy soucasne ho segmentu jsou vymezeny zakladnı strategicke  smžry jeho rozvoje, 
ktere  by mžly byt prioritnž podporovany (Voznicka, 2007, s. 13). 
Zacnžme tuto kapitolu shrnutım dokumentu, ktere  naslednž strucnž zanalyzujeme. Do-
kumenty vznikle  v CR k dane  tematice muzeme rozdžlit na dokumenty kontextove  a doku-
menty z oblasti vzdžlavanı (Voznicka, 2007, s. 15). Kontextove  dokumenty pouze vyjmenu-
jeme, ponžvadz nepovazujeme za dulezite  se jimi zabyvat podrobnžji.  
Jedna se o dokumenty: 
• Strategie udrzitelne ho rozvoje (2005)  
• Narodnı strategicky referencnı ramec 2007ř2013 
• Narodnı lisabonsky program 2005ř2008 (Narodnı program reforem) 
• Strategie hospodarske ho rustu 
• Strategie regionalnıho rozvoje CR 
• Narodnı inovacnı strategie 
• Narodnı program vyzkumu a vyvoje 
• Konvergencnı program CR 
• Strategie rozvoje lidskych zdroju  
 
O oblasti celozivotnıho ucenı v CR pojednava nžkolik strategickych dokumentu. Jedna 
se o dokumenty, ktere  na sebe v urcite  mıre navazujı, poprıpadž konkretizujı myslenky uvede-




… Na rodnı program rozvoje vzdela va nı v Ceskč  republice ě Bıla  kniha (2001) 
Zabyva se predevsım rozvojem vzdžlavacı soustavy, avsak se zretelem k celozivotnımu ucenı. 
Zduraznuje, ze realizace konceptu CZU neznamena jenom rozsırenı existujıcıho vzdžlavacıho 
systemu o sektor dalsıho vzdžlavanı. Jde o zasadnı zmžnu pojetı, cılu a funkce vzdžlavanı, 
kdy vsechny moznosti ucenı jsou vnımany jako celek. Jedna z hlavnıch strategickych liniı je 
“vzdžlavanı pro kazde ho po cely zivotÚ (Voznicka, 2007, s. 22). O Bıle  knize pojedname jestž 
dale v souvislosti s reformou ceske ho skolstvı.  
 
… Dlouhodoby  za mer vzdela va nı a rozvoje vychovne vzdela vacı soustavy CR (2002, 2005, 
2007) 
DZ predstavuje jeden z vyznamnych nastroju formovanı vzdžlavacı soustavy a jeho aktualiza-
ce v roce 2007 klade duraz na implementaci nove  skolske  legislativy prijate  v letech 2004ř
2006. Zakotvuje zamžry, cıle a krite ria vzdžlavacı politiky doprovazene  koncepcnı, metodic-
kou i financnı podporou v rozvojovych programech, urcuje ramec dlouhodobych zamžru kraju 
a sjednocuje prıstup jednotlivych kraju, zvlastž v oblasti strednıch skol (Voznicka, 2007, s. 5). 
Kraje rozpracovavajı trendy a cıle stanovene  na „rovni CR podle svych specifickych podmı-
nek a potreb, navrhujı a zduvodnujı sva konkre tnı resenı (MSMT, 2007, s. 3). 
… Memorandum o celozivotnım ucenı ě Za verecna  zpra va o konzultacnım procesu v CR (2001) 
Zminuje problemy predevsım tykajıcı se prosazovanı celozivotnıho ucenı pro vsechny ř prvnı 
skupinu tvorı problemy vztahujıcı se ke stavajıcımu vzdžlavacımu systemu, druhou predstavu-
jı otazky tykajıcı se prımo dalsıho vzdžlavanı. 
… Strategie celozivotnıho ucenı CR (2007) 
Strategie celozivotnıho ucenı CR je zakladnım dokumentem pro ostatnı prurezove  a dılcı kon-
cepce a politiky v te to oblasti. Predstavuje uceleny koncept celozivotnıho ucenı. Jejı ambicı je 
stanovit postupnž dosazitelne  cıle, ktere  mohou byt podporeny mimo jine  prostredky z evrop-
skych fondu v programovacım obdobı 2007ř2013. Nenı ovsem jejım „kolem navrhovat po-





Bžhem rozhovoru s jednım z tvurcu probıhajıcı skolske  reformy, PhDr. J. Jerabkem, 
jsme nacerpali mnoho hodnotnych podnžtu a informacı. Mluvili jsme naprıklad o duvodech 
vzniku myslenky skolske  reformy. Dle J. Jerabka se jednalo predevsım o osvobozenı se od 
ideologie, kterou bylo cele  skolstvı bžhem minule ho rezimu protkane  a muselo se jı rıdit. Du-
lezite  pro autory reformy bylo posılenı autonomie skol, pomoci vymanit pedagogy ze stalych 
kontrol. Objevila se intenzivnı potreba zmžn ve vzdžlavanı ř obratit skolu zpžt k zakladnım 
jejım funkcım (Jerabek, 2010). 
V 90.letech byly vytvoreny tri koncepce (programy) vzdžlavanı ř Zakladnı skola, 
Obecna skola a Narodnı skola. Program Zakladnı skola byl vytvoren s cılem zachovanı urcite -
ho tradicionalnıho prvku ve vzdžlavanı.1 S jejich vznikem, se rozproudily diskuze a polemiky 
ohlednž prace Vyzkumne ho „stavu pedagogicke ho (VUP). Zjistilo se, ze pro urcity pocet skol 
nabıdnuta liberalizace prinası spıse problemy a nžkterı predstavitele  skol vnımali tyto snahy 
jako pouhe  prenasenı pracovnıch „kolu ministerstva a VUP na jejich skoly a ucitele (Jerabek, 
2010). Stale bylo jasne , ze navrzene  programy nejsou definitivnı a ze se jedna pouze o jeden 
z prvnıch kroku nadchazejıcı reformy. Program Obecna skola se na prvnım stupni velmi 
osvždcil, na stupni druhem uz ale tolik efektivity nenabıdla. Program Narodnı skola projevo-
val jiz od pocatku mensı zivotaschopnost, vybralo si ho jen velmi malo skol.  Zacalo se tedy 
jednat o dalsı programove  liberalizaci, posılenı autonomie skol.  
Koncem 90. let vznikla na zakladž evropskych dokumentu koncepce Bılč  knihy. Zajı-
mavy kontextualnı ramec k dokumentu Bıle  knihy muzeme najıt v dokumentu Analyza napl-
nenı cılu Bılč  knihy. Bıla kniha nebyla prvnım pokusem o komplexnžjsı navrh doporucenı na 
reformu vzdžlavacıho systemu v C eske  republice. Pri jejı tvorbž bylo mozne  jiz vychazet z 
velke ho mnozstvı analyz i navrhu cılu a doporucenych opatrenı. Explicitnž se v „vodu Bılč  
knihy odkazuje na vyrocnı zpravy MSMT o stavu a rozvoji vzdžlavacı soustavy, jako naprı-
klad: S kolstvı v pohybu (MSMT, 1996), S kolstvı na krizovatce (MSMT, 1999) aj.  
Bezprostrednž ovsem Bıla  kniha navazovala na publikaci s titulem Ceskč  vzdela va nı a 
Evropa: strategie rozvoje lidskych zdroju v Ceskč  republice pri vstupu do Evropskč  unie, ji-
nak oznacovanym te z Zelena  kniha. Tento “analyticky predchudceÚ Bılč  knihy, bezprostrednž 
spjat i podobnym autorskym kolektivem, obsahuje predevsım rozbor problemu ceske  vzdžla-
                                                           
1 V tymech tvorıcı tyto dokumenty byli naprıklad  Kotaskova, sdruzenı Nemes, Piďha, Havlınova, Helus, Kotasek. 
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vacı soustavy ve vztahu k planovanemu vstupu CR do EU a dale nžktera doporucenı a priori-
ty.  
Text Bılč  knihy byl oponovan tremi zahranicnımi experty a ve sve  tretı verzi byl pred-
mžtem pripomınkove  rızenı a predlozen vladž. Ta jej schvalila usnesenım vlady CR c. 113 ze 
dne     7. „nora 2001 s nasledujıcım upresnžnım „kolu: 
• realizovat Narodnı program rozvoje vzdžlavanı v C eske  republice (dale jen 
“Narodnı programÚ) prostrednictvım Dlouhodobych zamžru vzdžlavanı a 
rozvoje vychovnž vzdžlavacı soustavy a dalsımi opatrenımi; 
• ve Vyrocnıch zpravach o stavu a rozvoji vychovnž vzdžlavacı soustavy infor-
movat o naplnovanı konkretizovanych cılu Narodnıho programu; 
• zapracovat financnı pozadavky na Narodnı program do strednždobe ho vyhledu 
a kazdorocnž je aktualizovat. 
C asovym horizontem strategicke ho dokumentu byl stanoven rok 2005, v nžkterych jeho 
castech s potrebnym zretelem k obdobı do roku 2010 (MSMT, 2009, s. 23). 
Paralelnž s pracı na Bıle  knize VUP dostal od MSMT zakazku  pripravit koncepce ram-
covych vzdžlavacıch programu. Zpracovanı nove  koncepce kurikula byla planovana  nejprve 
na dobu jednoho roku, posle ze se vsak toto obdobı protahlo na roky tri. Vyzkumny „stav cer-
pal inspiraci ze zahranicnıch dokumentu ř predevsım z reforem ve Velke  Britanii, Nizozemı, 
Ma•arska a severskych statu ř Norsko a Finsko. Nas stat byl jeden z prvnıch statu byvale ho 
vychodnıho bloku, ktery se k takove to reformž odhodlal. Staty, ktere  mžly reformu zavedenou 
drıve, jiz te• pracujı na jejı revizi.   
Mezi klıcove  myslenky ceske  reformy skolstvı mimo jine  patrı: decentralizace vzdžlavanı (vı-
ce autonomie jednotlivym vzdžlavacım subjektum bez ohledu na jejich zrizovatele), podpora 
celozivotnıho ucenı, rozvıjenı klıcovych kompetencı aj.  
 
Podstatou reformy je prenesenı durazu ze vzdela vacıho obsahu na vzdela vacı cıle (zatımco 
soucasnč  vzdela vacı programy se vıce soustreťujı na to, co se ma  za k naucit, reforma se zame-
ruje na hleda nı odpovedi na ota zku, proc se ma  neco ucit) (Bžlecky, 2004). 
Stat vytvoril model dvoustupnove ho vzdžlavanı. Na statnı „rovni stanovil pouze obecny 
ramec vzdžlavanı, tzv. ramcovy vzdžlavacı program, ktery si skoly rozpracujı do vlastnıch 
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podrobnych skolnıch vzdžlavacıch programu (dale jen SVP). RVP je koncipovan zvlasď pro 
zakladnı a gymnazialnı vzdžlavanı. RVP zpracoval kolektiv autoru VUP spolu s externımi 
spolupracovnıky a poradci. Je rozdžlen na nžkolik samostatnych dokumentu dle etap a specia-
lizace vzdžlavanı ř predskolnı, zakladnı, gymnazialnı, strednı odborne , zakladnı umžlecke  a 
dalsı (Chlupova, 2007, s. 43). 
Ne vsemi pedagogy byla prijata reforma kladnž. Nžkterı ji vıtali jako vyznamny posun 
vzdžlavanı smžrem k modernı spolecnosti, jinı ji zpochybnovali, aď uz proto, ze podobnych 
reforem zazili bžhem sve  praxe nžkolik, nebo ze jednoduse nesouhlasili s jejımi tezemi. Mys-
lıme, ze koncept reformy byl kritizovan take  pro jeho financnı nedotazenost ř ucitele  dostali 
praci nad svuj ramec povinnostı a nebyli za to zaplaceni. Bžhem tvorby SVP se objevovaly 
nejruznžjsı komplikace jak v oblasti metodicke , tak obsahove . Ani projekt s pilotnımi skolami 
nemohl postihnout vsechny oblasti, kde je potreba konzultace, supervize ci jine  metodicke  
vedenı. Nžktere  skoly pojaly svuj skolnı vzdžlavacı program jako pouhe  prepsanı svych dosa-
vadnıch osnov, nžktere  skoly se v SVP spatrily moznost vytvorenı jedinecne , treba lety zabžh-
le , koncepce skoly a vytvorily zbrusu nove  pojetı vyuky s vyuzitım modernıch metod.  
Jako problematicke  se objevilo take  postupne  zavadžnı vyuky dle SVP, kdy urcite  roc-
nıky se jiz podle SVP ucı a rocnıky jine  jestž dokoncujı vzdžlanı predchozı platne  osnovy. Po-
zitivnıch i negativnıch prvku ve skolske  reformž muzeme najıt vıc, ale to nenı predmžtem te to 
prace.  
V soucasne  dobž dobıha studium v puvodnıch 3 koncepcıch ze zacatku 90. let, prvotnı 
pracovnı verze RVP byla navrzena v roce 2002, v roce 2005 byly dokumenty definitivnž 
schvaleny ministerstvem v cele s JUDr. Buzkovou.  
Vžnujme te• prostor vysvžtlenı struktury ramcovych vzdžlavacıch programu 
v souvislosti s nasım tematem osobnostnı a socialnı vychovy, resp. vyjezdnıch kurzu. Popisme 
nejdrıve Ramcovy vzdžlavacı program pro zakladnı vzdžlavanı (RVP ZV), posle ze srovnejme 
s Ramcovym vzdžlavacım program pro gymnazialnı vzdžlavanı (RVP GV). 
RVP ZV velice strucnž popisuje nove  pojetı systemu kurikularnıch dokumentu, vizi 
obecnych principu a tendencı zakladnıho vzdžlavanı a charakterizuje zakladnı vzdžlavanı. Da-
le se zabyva pojetım a obecnymi cıli zakladnıho vzdžlavanı, klıcovymi kompetencemi, velmi 
podrobnž popisuje rozdžlenı vzdžlavacıch obsahu do oblastı a oboru, jejich charakteristiku, 
cıle, ocekavane  vystupy a doporucene  ucivo. V RVP ZV jsou charakterizovany nove  povinne  
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oblasti vychovy, tzv. prurezova temata, jejich prınos k rozvoji zaka a tematicke  okruhy (dopo-
rucene  obsahy). Pıse se zde o ramcovem ucebnım planu a najdeme zde take  upresnujıcı in-
formace tykajıcı se usporadanı a casovych dotacı jednotlivych predmžtu. Strucnž se zabyva 
vzdžlavanım zaku mimoradnž nadanych a zaku se specialnımi vzdžlavacımi potrebami, sta-
novuje podmınky pro uskutecnovanı RVP ZV a zasady pro zpracovanı SVP. Podrobnžji se 
budeme zabyvat pouze tžmi castmi RVP ZV, ktere  majı uzsı vztah s cıli te to diplomove  prace 
ř tedy klıcovymi kompetencemi a prurezovym tematem Osobnostnı a socialnı vychova. 
RVP ZV definuje klıcove  kompetence jako jeden z cılu vzdžlavanı: “ Klıcovč  kompeten-
ce predstavujı souhrn vedomostı, dovednostı, schopnostı, postoju a hodnot dulezitych pro 
osobnı rozvoj a uplatnenı kazdč ho clena spolecnostiř(VUP, 2007, s. 12). Jsou to obecne  
schopnosti, ktere  lze uplatnit v bžznem zivotž, ve studiu i v profesi. Kompetence nejsou vy-
myslem reformatoru z CR. Mluvit se o nich zacalo jiz v 70. letech 20. stoletı, tehdy se vsak 
tykaly predevsım trhu prace a zamžstnatelnosti. Teprve na konci 90. let 20. stoletı se o nich 
zacalo uvazovat v souvislosti se vzdžlavanım (Hucınova, 2005, online). Do strategie vzdžla-
vanı v CR byly zarazeny take  na podnžt Rady Evropy, ktera prijala tzv. lisabonskou strategii a 
v nı formulovala jako strategicky cıl rozvıjet klıcove  kompetence ve spolecnosti zalozene  na 
znalostech (Hucınova, 2005, online). Souvislost s prijetım pojmu kompetence je prokazana i 
Delorsovym konceptem. Obecne  schopnosti, jak byly popsany vyse, jsou soucastı Bılych knih 
i jinych evropskych zemı. Jsou oznacovany ruznymi nazvy a majı mırnž upraveny obsah, ale 
vıce me nž usilujı o to same  ř rozvıjet nejen znalosti zaku, ale take  dovednosti, ktere  jim 
umoznı tyto poznatky efektivnž aplikovat v praxi.  
V RVP  ZV jsou kompetence rozdžleny do sesti oblastı: 
• Kompetence k ucenı 
• Kompetence komunikativnı 
• Kompetence k resenı problemu 
• Kompetence socialnı a personalnı 
• Kompetence obcanske  
• Kompetence pracovnı 
Kompetence se vzajemnž prolınajı, jedna podporuje druhou. Stejnž jako u ocekavanych 
vystupu, ani u klıcovych kompetencı se nepredpoklada, ze vsichni zaci jich dosahnou ve stej-
ne  mıre. Jsou formulovany jako idealnı stav, ke kteremu by se zaci mžli priblızit co nejvıce 
v ramci moznostı svych individualnıch vlastnostı osobnosti. V idealnım pojetı by 
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k naplnovanı a rozvıjenı vyse zmınžnych klıcovych kompetencı mžly smžrovat vsechny stup-
nž vzdžlavanı ř formalnıho i neformalnıho.  
Vzdžlavacım obsahem se v nove  koncepci vzdžlavanı myslı ocekavane  vystupy a ucivo. 
Vystupy vymezujı predpokladanou zpusobilost vyuzıvat osvojene  ucivo v praktickych situa-
cıch. Vzdžlavacı obsah je v RVP ZV rozdžlen do devıti vzdžlavacıch oblastı (napr.: Matema-
tika a jejı aplikace, C lovžk a jeho svžt, C lovžk a spolecnost apod.), ktere  jsou dale rozclenžny 
na vzdžlavacı obory, jez pribliznž kopırujı dosud uzıvane  predmžty. U kazde ho vzdžlavacıho 
oboru jsou uvedeny podrobne  vystupy a doporucene  ucivo, rozdžlene  do 3 obdobı: 1. obdobı 
(1.ř3. rocnık), 2. obdobı (4.ř5. rocnık) a 3. obdobı (6.ř9. rocnık). Ocekavane  vystupy jsou na 
konci 1. obdobı pouze orientacnı, zatımco na konci 2. a 3. obdobı zavazne . Musı byt samo-
zrejmž bran zretel na individualnı moznosti zaku. Je zrejme , ze ne vsichni zaci dosahnou po-
zadovanych vystupu v maximalnım rozsahu. Ze zavaznych vystupu zakladnıho vzdžlavanı by 
mžly vychazet take  strednı skoly a vıceleta gymnazia pri stanovovanı prijımacıch pozadavku.  
Vyznam uciva je v novych vzdžlavacıch programech mırnž potlacen. V RVP je ucivo 
uvedeno pouze jako doporucene . Skoly samy vyberou obsahy, ktere  podle nich vedou nejle pe 
k dosazenı pozadovanych dovednostı (vystupu a klıcovych kompetencı). Na „rovni SVP je 
vsak rozpracovane  ucivo jiz zavazne .   
Tradicnı obsahy vzdžlavanı na ceskych skolach jsou v novem pojetı dle RVP obohace-
ny, rozsıreny, prohloubeny o tzv. prurezova temata, ktera se dotykajı nejvyznamnžjsıch glo-
balnıch problemu dnesnıho svžta, napr. zivotnı prostredı, mısenı etnik, velky vliv me diı na 
clovžka, globalnı propojenost (ekonomicka, politicka, kulturnı” ) vsech mıst na zemi, nebez-
pecı totalitnıch a jinych nesnasenlivych rezimu. Prurezova temata majı predevsım formativnı 
charakter, nemajı formalizovanou podobu. Prinasejı tak do skol pravž to, co je dulezite  pro 
modernizaci vzdžlavanı a budoucı orientaci zaku v dnesnım slozitem svžtž, ktery se tolik lisı 
od svžta nasich rodicu. Tato temata nejen propojujı obsahy zakladnıch vzdžlavacıch oblastı do 
ucelene ho systemu, ale take  velkou mžrou prispıvajı k rozvoji kladnych zivotnıch postoju a 
hodnot zaku. Do vzdžlavacıho systemu zakladnıch skol jsou zarazeny tyto tematicke  oblasti 
(VUP, 2007, s. 90):  
• Osobnostnı a socialnı vychova 
• Vychova demokraticke ho obcana 
• Vychova k myslenı v evropskych a globalnıch souvislostech 
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• Multikulturnı vychova 
• Environmentalnı vychova 
• Medialnı vychova 
V gymnazialnım vzdžlavanı jsou zavazna prurezova temata (VUP, 2007, s. 65): 
• Osobnostnı a socialnı vychova 
• Vychova k myslenı v evropskych a globalnıch souvislostech 
• Multikulturnı vychova 
• Environmentalnı vychova 
• Medialnı vychova 
 
Dostavame se k tematice osobnostnı a socialnı vychovy (dale jen OSV). Myslenka zapo-
jenı OSV do budoucıch kurikularnıch dokumentu byla podle Jerabka jasna od pocatku vzniku 
myslenky reformy. I v te to oblasti se cerpalo z materialu jinych evropskych statu ř opžt 
se jako inspirativnı ukazaly materialy z Velke  Britanie, Norska, Sve dska a Nizozemı. Nastar-
tovana byla take  spoluprace s doc. Valentou z prazske  Filozoficke  fakulty Univerzity Karlovy. 
Podrobnžji se problematice OSV budeme vžnovat v nasledujıcı kapitole. 
V soucasnosti je v planu systematicka revize materialu kurikula podle hesla, ze RVP 
musı odpovıdat stavu poznanı a potrebam spolecnosti. Jedna se o optimalizaci a zmžnu dopo-
rucenych ocekavanych vystupu. V jednanı je model cyklickych revizı po 15letech. 
Snazili jsme se nale zt a zakotvit nami zkoumane  tema v historickem kontextu a ukazat, 
jak bylo tema osobnostnıho rozvoje pojato v oficialnıch dokumentech. Zjistili jsme, ze snaha 
rozvıjet jedince se objevuje jiz v dobž davno minule  a poslednı zhruba dvž desetiletı jsou sna-
hy lidsky rozvoj podporit i ve formalnım vzdžlavanı. Ac je v soucasne  dobž casto diskutovana 
otazka podcenžnı vždomostı v novem kurikulu, sami si reknžme, co v zivotž vyuzıvame nej-
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3.3.2 Osobnostnı a socialnı vy chova ve svčtč a v C eske republice 
Historicka vy chodiska rozvoje osobnosti a jeho cıle  
Prıstup, kdy je zak vnıman jako samostatna a neustale se rozvıjejıcı osobnost, ktera je 
vedena k tomu, aby byla zodpovždna za svuj dalsı rozvoj, vychazı z principu humanizace 
vzdžlavanı. Historicka vychodiska rozvoje osobnosti muzeme najıt napr. ve filozofickych 
smžrech, jako je naprıklad sofismus nebo stoicismus. Jako vyznamnž nosnou vnımame mys-
lenku kalokagathie. Tento starorecky aristokraticky ideal svobodnych obcanu vychazı ze slov 
kalos (krasny) a kagathos (dobry). Idealem je “clovžk rozvinuty tžlesnž, dusevnž i socialnž, 
tvorivy i odolny vuci zatžzi, schopny myslet i jednat globalnž dnes i pro budoucnost, schopny 
souzitı s okolım socialnım i prırodnım ř mozna i kosmickymŮ. Starorecke  myslenı pokladame 
za velmi vyrazny filozoficky smžr, ktery problematiku osobnostnıho rozvoje nejen rozsıril, ale 
predevsım ji vıce ukotvil v tehdejsım vždomı.  
Na prelomu 19. a 20. stoletı zıskava tema clovžka a jeho rozvoje konkre tnı podobu. 
Vyznamny predstavitel tohoto obdobı ř pragmatismu ř je John Dewey. Vytvoril koncepci vy-
chovnž-vzdžlavacıho procesu, jejız zaklad spocıva ve spontannı aktivitž dıtžte. Touto svou 
myslenkou zbavil ucitele jeho centralnıho postavenı ve vzdžlavanı a nahradil ho zakem, kte-
remu je cely proces podrızen. Z tohoto “otocene hoÚ principu take  vznika nazev pedocentris-
mus. 
Zakladnım pilırem jeho pedagogickych myslenek je zkusenost. Hovorı o vychovž jako 
o nžcem, co clovžk autenticky prozıva, a to na nžj naslednž pusobı ve zpžtne  vazbž, prepraco-
vava jeho dosavadnı zkusenost a ovlivnuje zkusenost nasledujıcı. Tımto cyklickym a nepretr-
zitym procesem zıskavanı zkusenostı dochazı ke zmžnž a k rustu osobnosti. Dewey doslova 
hovorı o tom, ze vychova vede k dosazenı lepsı budoucnosti, tvorbž lepsıho svžta, lepsıch lidı 
a k “uskutecnovanı lepsıch nadžjı lidstvaÚ (Dewey, 1932, s. 5). 
Dalsı Deweyho pokrokova myslenka se tyka celozivotnıho vzdžlavanı. V jeho dıle se 
s tımto pojmem sice nesetkavame, ale tema clovžka ucıcıho se cely zivot v jeho odkazu nale -
zame. Jednım z jeho pedagogickych cılu je totiz “uciniti vychovance schopnym, aby ve sve  
vychovž dale pokracoval [” ]Ú (Dewey, 1932, s. 135).  
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Osobnostnı a socialnı vy chova v zahranicnım kurikulu  
Idea osobnostnı a socialnı vychovy vznikla v zapadnı Evropž v 80. letech (personal 
and social education, dale jen PSE), ale bžhem 90. let se zde OSV transformovala vžtsinou do 
zatım neexistujıcı obcanske  vychovy. Vlastnž pouze Velke  Britanie a Hongkong pracuje 
s modelem OSV jako takovym. V Kanadž se OSV vyucuje v ramci predmžtu Life and Career 
Education. Dale se OSV vclenilo do obcanske  vychovy, naprıklad v Portugalsku.  
Osobnostnı a socialnı vychova v CR (dale uz jen OSV) je inspirovana britskym narodnım ku-
rikulem. Ovsem ne zcela, britske  kurikulum nam poskytlo podporu predevsım v tvorbž ade-
kvatnıho prekladu nazvu a rozvrzenı temat.  
Co je osobnostnı a socialnı vy chova 
Osobnostnı a socialnı vychova (OSV) je “prakticka  disciplına zabyvajıcı se rozvojem 
klıcovych zivotnıch ě osobnostnıch a socia lnıch ě dovednostı pro kazdy  denř (Valenta, 2006, 
s. 13). Muzeme take  rıct, ze OSV je disciplına, ktera se zabyva rozvojem zivotnıch kompeten-
cı v oblasti vlastnıho zivota se sebou samym a zivota v mezilidskych vztazıch (Valenta, 2006, 
s. 13).  Specifikem OSV je, ze se ucivem stava zak sam, popr. konkre tnı skupina, a pracuje se 
vžtsinou s bžznymi situacemi kazdodennıho zivota. Smyslem je pomahat zakovi nachazet 
vlastnı cesty k vlastnı spokojenosti a zaroven k dobrym vztahum s ostatnımi lidmi i svžtu (Va-
lenta, 2006, s. 14). 
OSV je jednım z prurezovych temat Ramcove ho vzdžlavacıho programu pro zakladnı 
vzdžlavanı (RVP ZV) a pro gymnazialnı vzdžlavanı (RVP GV). OSV ma podle naseho nazoru 
v RVP velmi vyznamne  postavenı, neboď zahrnuje obsahy, ktere  jsou vyuzitelne  ve vžtsinž 
ostatnıch vzdžlavacıch oblastı i oboru. Dle J. Jerabka inspiracı pro zarazenı te to tematiky do 
ceske ho kurikula byly zejme na britska, ale i nžktera skandinavska kurikula. Take  vıme, ze 
myslenka zakotvenı OSV ve formalnım dokumentu byla jasna uz od zacatku.  
Postavenı OSV v ramci RVP je v urcitem smyslu zvlastnı, az vyjimecne . Toto prure-
zove  tema ma velmi „zky vztah jak k cılum zakladnıho vzdžlavanı a klıcovym kompetencım, 
tak k ostatnım vzdžlavacım oblastem. Prurezova temata, ale i kazdy vzdžlavacı obor, majı sve  
specificke  obsahy (napr. otazky ochrany zivotnıho prostredı v environmentalnı vychovž nebo 
geograficke  ucivo v oboru zemžpis), ale rozvıjejı take  obecne  lidske  dovednosti, jez jsou bu• 
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prımo shodne  s jeho cıli, nebo ho nžjakym zpusobem podporujı. Tyto obecne  lidske  doved-
nosti jsou take  obsahem OSV. V nžkterych prıpadech muzeme vnımat OSV jako to spravne  
“ jakÚ, ktere  nam pomaha pracovat s tım “coÚ.  Vyse zmınžne  je pro nas dalsı moment demon-
strujıcı dulezitost a smysluplnost prace s prurezovym tematem OSV.   
Tematicke  okruhy 
• Osobnostnı rozvoj 
o Rozvoj schopnostı poznavanı (cvicenı smyslove ho vnımanı, pozornos-
ti, soustredžnı, dovednosti zapamatovanı, dovednosti resenı problemu, 
dovednostı pro ucenı a studium); 
o Sebepoznanı a sebepojetı (ja jako zdroj informacı o sobž, druzı jako 
zdroj informacı o mnž, moje tžlo moje psychika, co o sobž vım a co 
ne, jak se promıta me  ja v mem chovanı, muj vztah ke mnž samemu, 
moje ucenı, moje vztahy k druhym lidem, zdrave  a vyrovnane  sebepo-
jetı); 
o Seberegulace a sebeorganizace (cvicenı sebekontroly a sebeovladanı, 
regulace vlastnıho jednanı i prozıvanı, vule, organizace vlastnıho casu, 
planovanı ucenı a studia, stanovenı obsahu cılu a kroku k jejich dosa-
zenı); 
o Psychohygiena (dovednosti pro pozitivnı naladžnı mysli a dobry vztah 
k sobž samemu, socialnı dovednosti pro predchazenı stresu 
v mezilidskych vztazıch, dobra organizace casu, dovednosti zvladanı 
stresovych situacı, hledanı pomoci pri potızıch); 
o Kreativita (cvicenı pro rozvoj zakladnıch rysu kreativity, tvorivost 
v mezilidskych vztazıch). 
• Socialnı rozvoj 
o Poznavanı lidı (vzajemne  poznanı se ve skupinž, rozvoj pozornosti vu-
ci odlisnostem a hledanı vyhod v odlisnostech, chyby pri poznavanı li-
dı); 
o Mezilidske  vztahy (pe ce o dobre  vztahy, chovanı podporujıcıch dobre  
vztahy, empatie a pohled na svžt ocima druhe ho, respektovanı, podpo-
ra, pomoc, lidska prava jako regulativ vztahu, vztahy a nase skupina); 
o Komunikace (rec tžla, zvuku, slova, predmžtu, prostredı, cvicenı pozo-
rovanı a empaticke ho a aktivnıho naslouchanı, specificke  komunikacnı 
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dovednosti, dialog, komunikace v ruznych situacıch efektivnı strategie 
ř asertivita, obrana proti agresi, manipulace, pravda, lez a predstıranı); 
o Kooperace a kompetice (rozvoj individualnıch dovednostı pro koope-
raci, rozvoj soc. dovednostı pro kooperaci, rozvoj individualnıch a so-
cialnıch dovednosti pro eticke  zvladanı situacı soutžze, konkurence). 
• Moralnı rozvoj 
o R esenı problemu a rozhodovacı dovednosti (dovednosti pro resenı 
problemu a rozhodovanı z hlediska ruznych problemu, problemy 
v mezilidskych vztazıch, zvladanı ucebnıch problemu, problemy 
v seberegulaci); 
o Hodnoty, postoje, prakticka etika (analyza vlastnıch postoju a hodnot, 
vytvarenı povždomı o odpovždnosti, spolehlivosti, respektovanı atd., 
pomahajıcı a prosocialnı chovanı, dovednosti rozhodovanı 
v kazdodennı etice). 
• Aplikacnı temata 
o Temata, ktera ozıvajı az v nasem realnem zivotž ř mluvıme zde o jed-
nanı v rolıch a jednanı ve specifickych situacıch; tato emata 
v ramcovych programech nejsou. 
 
Pro OSV jsou nezbytne  tri metodicke  principy. Aby OSV byla efektivnı, je potreba za-
jistit dodrzovanı toho, ze OSV je: 
• Prakticka  
o v OSV se zaci ucı novym dovednostem tre ninkem dovednostı ř pre-
hravanım modelovych, nebo realnych situacı; 
o osvojenı dovednosti zpresnuje reflexe prozite  zkusenosti ř bez nı nema 
prozita prakticka zkusenost tolik efektivnı vyznam pro korekci postoju 
a chovanı zaka. 
• Propojena se zivotem zaku 
o pro zaky je dulezite  vždomı a pochopenı toho, kde probırane  tema ve 
svem praktickem zivotž vyuzijı ř zaci se neucı “o lidechÚ obecnž, ale o 
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• Provazejıcı 
o OSV nesmı byt mentorujıcı a direktivnı, zak si vhodne  formy chovanı 
objevuje a formuluje na zakladž vlastnı zkusenosti;  
o „kolem ucitele je “pouzeÚ vytvaret bezpecny prostor pro otevrenou 
komunikaci, experimentovanı s chovanım, kvalitnı reflexi a samostat-
ne  rozhodovanı zaku.  (Srb a kol. 2007, s. 9ř12)  
Cesty implementace 
Z literatury podlozene  lety praxe profesionalu se dozvıdame, ze existujı ctyr zakladnı 
cesty, jak muzeme zprostredkovat temata OSV svym zakum: 
• Uplatnžnı temat OSV prostrednictvım chovanı a jednanı ucitele; 
• Vyuzitı potencialu OSV temat v bžznych skolnıch situacıch; 
• Vclenžnı temat OSV do jinych predmžtu, oblastı, oboru vzdžlavanı a vychovy; 
• Vclenžnı temat OSV do samostatnych casovych bloku, predmžtu apod. 
 Poslednı zpusob zaclenovanı je ten, kterym se predkladana diplomova prace zabyva. 
Jedna se o cestu, kdy je cas vžnovan samostatnž pouze tematum OSV, tedy bez spojenı 
s jinym ucivem. Konkre tnımi podobami mohou byt kratsı bloky ve vychovach, na 1. stupni, 
v predmžtu, projekty, kurz, vyjezd, krouzek, predmžt. 
 Vžnujme se prımo tematice kurzu ř jedna se o casovž rozsahly blok, nema casovy 
rozmžr bžzne ho predmžtu a odehrava se v ruznych formach. Kurz muze byt zcela samostatny, 
zarazen do casu nžktere ho predmžtu. Pro efektivitu je dulezity i vhodny pocet „castnıku. Za 
nejidealnžjsı pocet se povazuje 10ř15 „castnıku.  
 Vyhoda te to cesty je moznost vžnovat se tematum OSV v ciste  podobž, je zde vžtsı 
koncentrace na zaka a skupinu jako ucivo, ucitel ma zretelnžjsı prostor pro to, aby sam mode-
lovž jednal s zaky. Nevyhodou je, ze ucitel muze podlehnout myslence, ze stacı hrat pouze 
hry. Problemem je, ze OSV nenı aprobacnım predmžtem. OSV by mžl ucit clovžk, ktery je 
osobnostnž stabilnı a ovlada socialnı dovednosti, coz take  neovlada kazdy. Kurzu je vžnovana 
samostatna kapitola.  
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Didaktika OSV Š CMIARE 
Pro efektivnı praci s tematy OSV je podle o. s. Projekt Odyssea vhodne  pracovat s uceb-
nım cyklem C-M-I-A-R-E. Jedna se o zkratky slov cıl, metoda, instrukce, akce, reflexe, evalu-
ace.  
Podle Odyssei je podstatou tohoto prıstupu pla nova nı jakč koli pra ce s tčmaty OSV formulacı 
naprosto konkrč tnıho cıle C. Teprve na za klade tohoto cıle volıme metody M, zada va me in-
strukci I, vedeme reflexi R a v evaluaci E zjisúujeme, jak se na m stanovenč ho cıle podarilo do-
sa hnout. (Srb a kol., 2007, s. 18).   
V souvislosti s nasım tematem se budeme zabyvat fenome nem cıle, metody, reflexe a do-
tkneme se i evaluace. Vžnovat se tžmto pojmum budeme ve zvlastnı kapitole vžnovane  didak-
tickym kategoriım, kde po obecnem pojmenovanı vztahneme kategorie k rozvoji specialnž 
osobnostnımu a socialnımu.  
Systemy osobnostnıho a socialnıho rozvoje 
OSV ma take  sve  specificke  zdroje, podle prednasek J. Valenty jsou jejımi zakladnımi zdroji:  
• Socialnž psychologicky vycvik 
• Progresivnı didaktika 
• Dramaticka vychova 
• Zazitkova pedagogika (Valenta, 2006) 
Vyjezdnı kurzy cerpajı ze vsech vyse zmınžnych zdroju, nejcastžji je ovsem tato pro-
blematika spojovana se zazitkovou pedagogikou. 
Pod oznacenım “zazitkova pedagogikaÚ Jirasek rozumı “ teoretickč  postizenı a analyzu ta-
kovych vychovnych procesu, kterč  pracujı s navozova nım, rozborem a reflexı prozitkovych uda -
lostı za Řcelem zıska nı zkusenostı prenositelnych do dalsıho zivotaÚ (Jirasek, 2004, s. 15).   
Zjednodusenž muzeme rıci, ze zazitkova pedagogika je pedagogicky smžr, ktery vyuzı-
va zazitku jako prostredku vychovy a vzdžlavanı. Na toto tema bylo jiz napsano mnoho di-
plomovych pracı, clanku a publikacı. Vžnujme tedy pozornost spıse pojmu cinnostnı neboli 
zkusenostnı ucenı.  
Zjistili jsme, ze vyjezdnı kurzy vyuzıvajı OSV principu a prostredku. Jaky je tedy vztah 
mezi pedagogikou osobnostnž socialnıho rozvoje (dale jen POSR), ktera se v teoreticke  rovinž 
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zabyva obecnymi vychodisky, cıli, tematy a metodami osobnostnı a socialnı vychovy, a zazit-
kovou pedagogikou? Domnıvame se, ze vymezenı POSR skrze osobnostnı a socialnı cıle je 
zasadnı. Zazitkova pedagogika je oproti tomu vymezena hlavnž svymi metodami. Nžktere  za-
zitkove  aktivity (prozitkove , dobrodruzne ) vubec nemusı mıt za cıl osobnostnı ci socialnı roz-
voj. V POSR je predmžtem clovžk a cılem pak rozvoj jeho osobnostnıch a socialnıch doved-
nostı. Vsechny metody POSR nemusı byt zazitkove . Proto muzeme pedagogiku osobnostnž 
socialnıho rozvoje a zazitkovou pedagogiku vnımat jako mnoziny, ktere  majı spolecny prunik 
v zazitkovych aktivitach, jejichz cılem je osobnostnı a socialnı rozvoj. V prıloze uvadıme vyse 
zmınžnou myslenku v graficke  podobž.  (Svec, 2004, prednasky). 
S odkazem na vyse zmınžne  principy OSV je nutne  take  zmınit, ze cela OSV pracuje 
v systemu zkusenostnıho ucenı ř OSV ma byt prakticka a propojena se zivotem. Zminme zde 
tedy nžktere  jejı zaklady.  
Modelu zkusenostnıho ucenı existuje samozrejmž mnoho. Vyjmenujme Deweyho zku-
senostnı model, Lewinuv model, Priestuv model zkusenostnıho ucenı apod. (Hanus, Chytilo-
va, 2009, s. 34). Teorie zkusenostnıho ucenı se dıva na ucebnı proces ponžkud jinak nez be-
havioristicke  teorie. Zazitek hraje centralnı „lohu v procesu ucenı. Pravž jeho transformacı 
zıskava jedinec vždomosti a zkusenosti. Slavny model zkusenostnıho ucenı, ktery predstavil 
David A. Kolb, nam muze ukazat, jak se zkusenost stava ucenım. Ve sve  knize Experiential 
learning (Kolbs, 1984) rıka, ze tento model nenı jeho originalnı vynalez, inspiroval se Lewi-
nem (1951). Kolb se soustredı na vyznam zkusenosti a odkazuje se na Konfucia, ktery kolem 
roku 450 pred n. l. uvedl: “Rekni mi, a zapomenu. Ukaz mi, a mozna  si budu pamatovat. Nech 
mne pracovat a porozumımř (Votava, 2008, s.56).  
Kolbuv model ucenı chce nabıdnout uceleny model ucenı, ktery kombinuje zazitek, 
vnımanı, poznavanı a chovanı (Hanus, Chytilova, 2009,  s. 42). 
Kolb (1984) pojmenoval sest charakteristik zkusenostnıho ucenı: 
• je le pe koncipovano jako proces, nenı dan pevny termın dosazenı vysledku; 
• jedna se o prubžzny proces zakotveny v zazitcıch; 
• vyzaduje resenı konfliktu mezi protichudnymi styly adaptace na vnžjsı pro-
stredı; 
• je to holisticky proces; 
• zahrnuje prenos informacı mezi clovžkem a prostredım; 
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• je to proces tvorenı vždomostı.  
Proces zkusenostnıho ucenı popisuje Kolb jako ctyrstupnovy model, ktery obsahuje 




Prestoze jsou mısta v kruhu cıslovana  od 1 do 4, Kolb a Fry (1975) pripomınajı, ze cyklus ucenı 
muze zacıt jakymkoli z nich a takč  ze na schčma se lze dıvat jako na otevreny  kruh nebo dokon-
ce jako na spira lu. (Votava, 2008) 
Pri popisu modelu zacneme na hornı stranž, kde se nachazı “konkre tnı zkusenostÚ. Tento 
krok obsahuje konkre tnı akci, kterou provadıme v dane  situaci, mluvme v nasem prıpadž o 
konkre tnı aktivitž na kurzu. Druhy krok ř “pozorovanı a reflexeÚ ř tžsnž souvisı s predchaze-
jıcım. Zacıname uvazovat o vztazıch mezi nası akcı a pocity a pozorovanım, ktere  po nı bez-
prostrednž nasleduje. To nam umoznı porozumžt konkre tnım dusledkum naseho jednanı. Jed-
na se o zpžtne  pripomenutı klıcovych momentu prubžhu. Tretı cast je “ formovanı abstraktnıch 
pojmuÚ nebo “generalizaceÚ. Nynı prichazıme k narocne  fazi procesu ucenı. Ten, kdo se ucı, 
si polozı otazku, zda jiz drıve zamžrnž zkousel jednat v podobnych situacıch a zda lze objevit 
obecne  principy mezi jednanım a sledovanymi dusledky. Zobecnujı se dulezite  body, jez mžly 
vliv na prubžh konkre tnı aktivity, na efektivnı proces resenı. Ve ctvrtem kroku zkousıme rea-
govat jinak. Formuluje se plan zmžn, ktery naslednž aplikujme.    
Kolbuv cyklus rozhodnž nenı jediny a obecnž platny, stal se take  tercem kritiky, ale pou-
zıvame ho z duvodu nejvžtsı blızkosti lektorum a nejbžznžjsımu pouzitı.   
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3.3.3 Vy jezdnı (adaptacnı)  kurz 
AK jsou urceny jednak pro studenty nastupujıcı do prim vıceletych gymnaziı ci do sestych trıd 
zakladnıch skol, jednak pro studenty prichazejıcı do prvnıch rocnıku ctyrletych gymnaziı, 
strednıch skol ci ucilisď. Nicım neobvyklym nenı ani to, kdyz jsou AK poradany pro zaky 
vstupujıcı poprve  do prostredı skoly, tedy pro prvnı trıdy zakladnıch skol. Take  na „rovni vy-
sokych skol lze nale zt urcite  formy AK, ktere  jsou ale samozrejmž zamžrene  zcela jinak.  
AK se tedy uplatnujı v situacıch prestupu na vyssı stupen skoly, zmžny skoly a pri tvorbž no-
ve ho trıdnıho kolektivu..  
Definic AK lze najıt nžkolik, pro ukazku uvedu tri z nich:  
“Adaptacnı kurzy jsou akce urcenı pro novč  trıdy, prıpadne i pro trıdy, kterč  se uz znajı. Duraz je 
kladen na vytvorenı kolektivu, dobrč  vztahy, rozvoj komunikace, pozna nı ostatnıch i sebe. Dč lka trva -
nı je od dvou dnu do jednoho tydne, akce probıhajı nejcasteji na zaca tku skolnıho roku.ř (Pelanek, 
2008, s. 13) 
“ Obvykle se jedna  o 5 ě 6 dennı akci, ktera  je pripravena  na za klade metod za zitkovč  pedagogiky. 
Cılem kurzu je umoznit vza jemnč  sezna menı studentu a trıdnıho ucitele ve forma lnı i neforma lnı rovi-
ne a podporit rozvoj skupinovč  dynamiky vznikajıcı trıdy.ř (Masilka, 2007, s. 67) 
“ Adaptacnı kurz je trıdennı s pobytem mimo area l skoly. Druzstva jsou vytva rena na hodne, prıpadne 
rozhodnutım dozoru tak, aby byl kazdy  za k alespon jednou v interakci se vsemi ostatnımi za ky. Akce 
zacına  jiz cestou na mısto kona nı.ř (Pakosta, 2003, s. 145) 
Jak je zrejme  z uvedenych definic, kazda prezentuje AK trochu jinak. Lze rıci, ze AK 
je nžkolikadennı zazitkova akce urcena pro novž vznikajıcı trıdy, ktera ma pomoci zejme na 
rychlejsımu poznanı mezi studenty navzajem i mezi studenty a trıdnım ucitelem, ve st 
k pozitivnımu klimatu skolnı trıdy a potazmo i skoly a usnadnit tak studentum adaptaci na no-
ve  lidi, socialnı role a prostredı skoly. 
AK se konajı bu• jestž pred zacatkem nove ho skolnı roku ř v poslednım tydnu 
v srpnu, a nebo v prvnıch tydnech nove ho skolnıho roku ř na zacatku zarı - pricemz v te to 
druhe  variantž se studenti poprve  setkajı ci spıse nžkolik dnı setkavajı v prostredı skoly a pak 
teprve - jiz s urcitymi dojmy a pocity z nove  trıdy - odjedou na AK.  
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De lka trvanı AK se podle jednotlivych skol nebo take  zastiďujıcıch organizacı lisı. 
Obecnž lze rıci, ze trvajı od jednoho tydne do dvou az trı dnu. Lze se ale setkat i s AK jedno-
dennımi, jejichz oznacenı AK je ponžkud sporadicke . De lka AK se povžtsinou odvıjı od fi-
nancnıch moznostı jednotlivych skol.  
Organizatory AK jsou externı instituce nebo skola sama. C asto je prubžh takovy, ze 
pri zavadžnı AK do dane  skoly si skola na jejich organizaci pozve vnžjsı instituci a postupem 
casu se do metodiky poradanı AK zaucı nžkolik ucitelu skoly (prıpadnž metodik prevence, 
vychovny poradce), projdou nžkterymi dalsımi kurzy a ujmou se organizace AK sami. Ucitele  
si pak vychovavajı svoje ele vy (ti se „castnı ruznych kurzu), kterı se postupnž stavajı instruk-
tory a pomahajı s organizacı AK; tito jsou vžtsinou soucasnı nebo byvalı studenti skoly. Jsou 
samozrejmž ale take  skoly, kde je prubžh prıpravy vlastnıch instruktoru AK zcela odlisny, ja-
ko napr. skola, ktera je predmžtem me ho vyzkumu. Na velkem mnozstvı skol vsak zastiďujı 
AK po cela le ta jejich organizace externı instituce. 
Do definic popisujıcıch AK byly zahrnuty i cıle, ke kterym AK smžrujı. O tžch se te• 
zmınım podrobnžji. Obecnž lze rıci, ze AK pomahajı bžhem nžkolika dnu “nastartovatÚ pro-
cesy, ktere  by se jinak udaly az v prubžhu nžkolika mžsıcu (Dubec, 2007). Tyka se to prede-
vsım vyvoje skupiny skolnı trıdy a jejı dynamiky. Mezi konkre tnımi cıli AK jsou drobne  roz-
dıly. Vsechny ale smžrujı k vytvorenı kolektivu trıdy a jejıho pozitivnıho klimatu. 
Novakova (2008) za cıle AK povazuje pomoci trıdž pri vytvarenı trıdnıho kolektivu, 
ucit studenty spolupracovat a vytvorit u nich pocit sounalezitosti ke trıdž i skole, rozvıjet pozi-
tivnı klima, ve st studenty ke vzajemnemu poznanı, sebepoznanı, k odpovždnosti, kreativitž, 
empatii a k posılenı jejich sebevždomı.  
Podle Dubce (2007) jsou cıli AK hlubsı poznanı a stmelenı v ramci trıdy. Konkre tnž 
pak uvadı: vzajemne  poznanı a hlubsı poznanı ucitele, nastartovanı spoluprace mezi zaky a 
resenı konfliktu pri skupinove  praci, spolecne  zvladanı narocnych situacı, rozvoj duvžry a 
zformulovanı zakladnıch pravidel trıdy.  
Masilka a Zappe (2007) pısı, ze cılem AK je usnadnit prvnı kontakt vsech clenu novž 
vznikajıcıho trıdnıho kolektivu, nastartovat proces vzajemne ho poznavanı a podporit tak roz-
voj skupinove  dynamiky skolnı trıdy. AK ma pomoci studentum dostat se do rovnovazne ho 
stavu v urcitych oblastech a tak pripravit lepsı podmınky pro ucenı.  
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Principy AK, ktere  pomahajı a podporujı dosazenı jeho cılu, nazyva Dubec (2007) trefnž pilıri 
AK. Jsou jimi:  
o pobyt mimo skolu ř studenti jsou v jinem prostredı nez ve skole a take  
na nžkolik dnu mimo domov a je tak mozne  dosahnout jejich odlisne -
ho chovanı a prozıvanı 
o spolecne  prozitky -  vyplyvajı ze zazitkovž pedagogickych aktivit, kte-
rymi se na AK pracuje 
o spoluprace - rada aktivit na AK je postavena na spolupraci, ktera ma 
ve st ke stmelenı kolektivu trıdy 
o cas pro sebe - casovy prostor ponechany studentum na AK k volnemu 
programu, kdy majı moznost se neformalnž bavit se spoluzaky a džlat 
jine  samostatnž zvolene  aktivity  
o provazejıcı prıstup -  je zalozen na respektujıcı komunikaci, stanovuje 
pevne  hranice a zaroven podporuje samostatnou aktivitu studentu.  
Vidıme, ze dle džlenı, ktere  jsme provedli v predvyzkumu, se vžtsina materialu vžnuje 
prvnımu typu, ktery jsme urcili ř kurzu adaptacnımu. Predlozena prace se kurzy zabyva 
z sirsıho „hlu pohledu, ale znovu si potvrzujeme zjistžnı, ze z organizacnıho hlediska se kurzy 
nemusı lisit nijak prevratnž.  
Skupinova dynamika 
 Vžnujme cast pojednanı otazce skupinove  dynamiky, neboď se nam jedna predevsım o 
praci se skupinou. Vyzkumne  pole jsme z„zili tak, ze se na celou problematiku dıvame z po-
hledu ř tedy nevžnujeme se jinym cestam. Kurz ma, jak je vyse zmınžno, specifika v tom, ze 
trıda vyjede mimo skolu a je spolu. Takze aď je cıl naprıklad spıse z oblasti prevence primarnž 
patologickych jevu, ktera se podle Valentova rozdžlenı radı spıse do osobnostnıch temat, tak 
se stale jedna o praci ve skupinž, probıhajı zde totiz procesy skupinove  dynamiky. 
V jednotlivych druzıch kurzu se ovsem lisı mıra toho, jak je se skupinovou dynamikou praco-
vano. Z prace Pekarkove  jsme zjistili, ze na AK se nejedna o jednosmžrne  prizpusobovanı 
studentu, ale o dynamicky jev, do ktere ho vstupujı studenti, vyucujıcı, lektori kurzu a skola, i 
toto tvrzenı podporı nasi myslenku.  
 Skupinovou dynamikou se v historii zabyvalo nžkolik psychologu. Nam se do ruky 
dostaly materialy o skupinove  dynamice v pojetı od Kurta Lewina, zakladatele a tvoritele 
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pojmu skupinove  dynamiky. Obsahleji a teoreticky hloubžji se tematu vžnuje Koznaď 
z pedagogicke  fakulty UK. Soucasnosti aktualnı jsou porad publikace od Soni Hermochove , 
klasicky to socialnž psychologicke ho vycviku. Nam ovsem, i v souvislosti s terminologiı vze-
sle  z predvyzkumu, vyhovuje nejvıce pojetı Zdenka Matuly upravene  lektory z o. s. Projekt 
Odyssea.  
 Pri analyze materialu nam doslo, ze pohled skrze skupinovou dynamiku by byla dalsı 
moznost zamžrenı prace na typologii kurzu napr. dle fazı vyvoje skupiny. V nası praci jsme 
ovsem zvolili cestu pres didakticke  kategorie. Vıme, ze v urcitych momentech je totozna 
s prvky skupinove  dynamiky. Vzhledem k tomu, ze v kazde  skupinž procesy skupinove  dy-
namiky probıhajı, tak nam prijde prınosne  zde prvky alespon kratce zmınit, mimo jine  i proto, 
ze jsme presvždceni, ze znalost principu skupinove  dynamiky zvysuje kvalitu vyjezdnıch kur-
zu. Pouzili jsme publikaci Tymova  pra ce od J. Svece. Ten pıse o pojmu skupinova dynamika:  
 
V kazdč  skupine existuje a pusobı soubor nejruznejsıch hybnych sil a protisil. Tomuto souboru 
sil a protisil, jez ovlivnujı skupinu a skupinovč  denı, se rıka  skupinova  dynamika. Skupinova  
dynamika je slozena z mnoha prvku, kterč  se navza jem ovlivnujı a vyvıjejı. Za sah do jednoho 
prvku ovlivnı vsechny ostatnı a logicky i naopak. Na skupinovou dynamiku navıc pusobı nej-
ruznejsı vnejsı sıly a faktory. (Svec, 2006, s.15 )  
 
 Podıvejme se nynı strucnž, co rozumıme jednotlivymi prvky skupinove  dynamiky. 
V prıloze nalezneme celou strukturu graficky pracovanou, kde jsou naznaceny i vzajemne  
vztah jednotlivych prvku: 
• Cıle a normy ř v kazde  skupinž, jsou-li jejı clenove  alespon chvilku pospolu, 
se postupnž vytvorı jiste  cıle. Individualnı cıle jednotlivych clenu se mohou lisit. 
C lenove  skupiny mohou vytvaret podskupiny za „celem prosazenı svych cılu ve 
skupinž. Posle ze vznikajı nejruznžjsı pravidla a postupy (tj. normy), ktere  by mžly 
skupinž pomoci cılu dosahnout. 
• Vedenı a rızenı, motivace a stimulace ř jsou-li ve skupinž vytyceny cıle a sta-
noveny normy, ktere  majı zajistit dosazenı cılu, pak vedenı (a rızenı) je zpusob, jak 
se pracuje s normami a s procesy ve skupinž vubec tak, aby bylo cıle dosazeno. Aby 
clenove  skupiny mžli zajem o dosahovanı cılu a dodrzovanı norem skupiny, je 
vhodne  vytvorit urcite  stimulacnı prostredı, ktere  se snazı oslovit individualnı moti-
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vy clenu skupiny tak, aby dodrzovali normy a snazili se o dosazenı skupinovych cı-
lu. 
• Interakce a komunikace ř nejvyraznžjsı (viditelna) cast vzajemne ho pusobenı 
clenu skupiny probıha v oblasti interakce (vzajemne  ovlivnovanı clenu skupiny v co 
nejsirsım slova smyslu) a komunikace (verbalnı a neverbalnı). Zpusob komunikace 
pak vyraznž ovlivnuje zejme na dalsı oblasti skupinove  dynamiky (napr. atmosfe ru, 
zpusoby vedenı skupiny, jak skupina pracuje s cıli a normami, pomžr dostredivych a 
odstredivych sil). 
• Podskupiny ř drıve ci pozdžji vznikajı v kazde  (vžtsı) skupinž. Pricemz je du-
lezite , do jake  mıry se clenove  podskupin ztotoznujı s normami a cıli cele  velke  (ma-
terske ) skupiny. 
• Struktura, stavba skupiny ř je tvorena systemem pozic a rolı v kazde  skupinž. 
Takrka ve vsech skupinach existujı formalnı a neformalnı struktury. Tyto dvž struk-
tury se mohou vıce me nž prekryvat ci lisit. 
• Pozice a role ř pozice urcuje mısto toho ktere ho clena skupiny ve skupinž, je-
ho zarazenı, “umıstžnıÚ (ve strukture). Pozice urcuje status clena skupiny (soubor 
jeho prav, vyhod a povinnostı), urcuje rozsah jeho moci (co smı a co nesmı). Role je 
proti tomu charakterizovana souborem chovanı, ktere  skupina ocekava, ze bude 
“hratÚ ten ktery jejı clen na dane  pozici. 
• Fa ze vyvoje skupiny, historie skupiny ř kazda skupina se vyvıjı v case, pro-
chazı urcitymi vyvojovymi stadii. 
• Atmosfč ra ve skupine ř skupiny se lisı atmosfe rou, tedy jakousi “naladouÚ 
skupiny. Atmosfe ru vytvarı clenove  skupiny ve svych kazdodennıch interakcıch. 
• Soudrznost (koheze) a napetı (tenze) neboli dostredivč  a odstredivč  sıly ř mezi 
soudrznost ci dostredive  sıly radıme vsechny sıly a mechanismy, ktere  zpusobujı, ze 
jednotlivı clenove  skupiny chtžjı do skupiny patrit, cıtı se byt cleny skupiny. Napžtı 
(tenze) ci odstredive  sıly jsou naproti tomu sıly, ktere  rozleptavajı skupinu a zpuso-
bujı, ze (nžkterym/vsem) clenum skupiny ve skupinž nenı dobre, nechtžjı do skupiny 
patrit. (Svec. 2006, s. 34) 
 
Pro tema OSV kurzu se nahled skupinove  dynamiky velmi dulezity ř dava nam jakysi 
ramec. Zakladnı nası vychozı jednotkou je kurz neboli soustredžnı. Procesy zde probıhajıcı se 
džjı ve skupinž a to i v prıpadž, ze cıle jsou nastaveny pro rozvoj individualnı, ci je jednoduse 
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kurz zamžren na osobnostnı zalezitosti. V kazde  skupinž probıhajı skupinove  procesy a proje-
vujı, nastavujı se zde prvky skupinove  dynamiky.  
 
3.3.4 Systemove pojetı vy chovy 
I presto, ze dnesnı hekticka a promžnliva doba na prvnı pohled prılis nenahrava tvorbž 
systemu, je systemove  pojetı vychovy pokladano za jednu z nejspolehlivžjsıch cest pedago-
gicke ho badanı. C ım narocnžjsı „koly si ukladame a cım slozitžjsı je nas zivot, tım „celnžjsı 
by mžlo byt jeho usporadanı. C lovžk potrebuje nžco, co bude rıdit jeho zivot. Nejde ovsem o 
jen tak nžjaky rad. Systemove  pojetı vychovy a vzdžlanı znacı ucelenost vychovne ho procesu 
ř vyrovnany podıl ucitelu, rodicu a dıtžte na procesu a vychovy a vzdžlanı.  
Komplexnı pojetı vychovy respektuje jejı mnohostrannou „plnost, pojıma vychovu a 
vzdžlavanı v dimenzi celozivotnı i celospolecenske . Vychovu džtı a mladeze spojuje s vycho-
vou dospžlych. R adıme sem vychovu verejnou, rodinnou, sebevychovu i sebevzdžlavanı, ce-
lozivotnı charakter vychovy. Vychova je zalezitostı kazde ho clovžka, vychovnych cinitelu, 
spolecnosti. Uznava, ze vychova je zalezitostı kazde ho clovžka, vsech vychovnych cinitelu, 
cele  spolecnosti Bez uplatnovanı komplexnıho a systemove ho pojetı vychovy nelze vychovnž-
vzdžlavacı soustavu realizovat (Blızkovsky, 1997, s. 43). 
Soustava komplexnıho pojetı vychovy ma dva zakladnı znaky:  
- prvnım znakem je celistvy, vždecky podlozeny zretel k harmonickemu rozvıjenı osobnosti, 
socialnıch vztahu i spolecnosti (vcetnž jejich prırodnıho prostredı), komplexnı prıstup ke sku-
tecnosti vyzaduje nejen vsestranne  poznanı, ale je i navodem k jednanı skutecnž kultivujıcı-
mu;  
- druhym znakem je orientace na hlavnı hybne  clanky vyvoje dane ho celku v zajmu optimali-
zace vychovy (Blızkovsky, 1997, s. 44).  
Teoretickym zakladem je obecna teorie systemu. Objevuje se nutnost vysvžtlenı pojmu 
soustava. Centrem pozornosti vždy jako celku je vyzkum struktury, funkce a vyvoje celistvych 
komplexu reality. Soustavou rozumıme jakykoli komplex vzajemnž se ovlivnujıcıch elemen-
tu. Systemovy prıstup vyuzıva vseho, co vžda nashromazdila a shromaz•uje. Za soustavu po-
kladame obecnž jakykoliv „celovž definovany komplex element (komponent, prvku, castı, 
cinitelu, jevu) spjatych vzajemnymi vztahy v prostoru a case. Hlavnı funkcı vychovnž vzdžla-
vacı soustavy je rozvoj subjektu, svobodne  harmonicke  rozvıjenı džtı, mladeze i dospžlych.  
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Podstatu systemove ho pojetı muzeme shrnout do nasledujıcıch pozadavku: 
• Prvnı princip pozaduje prıstup k systemum v jejich uclenžne  celistvosti a jed-
notž s prostredım. Rozlisujeme system a prostredı (prostredı jako relativnž oddžleny, 
jednotlivy celek s urcitym vztahem k prostredı a k ostatnımu svžtu; okolı vychovnž 
vzdžlavacı soustavy je pojımano jako uzsı lokalita socialnıho a prırodnıho prostre-
dı). 
• Druhy princip systemove ho prıstupu pozaduje orientaci na zakladnı, tzv. sys-
temotvorne  prvky systemu. Sıla usporadanych prvku se zvysuje, na druhou stranu 
ale vliv neusporadanych prvku klesa. 
• Tretı princip systemove ho pojetı skutecnosti pozaduje orientaci na systemo-
tvorne  vnžjsı i vnitrnı vztahy systemu. 
• C tvrty princip systemove ho pojetı skutecnosti pozaduje orientaci na zakladnı 
vyvojove  zakonitosti dane ho celku a na prıciny, faktory a hybne  sıly jeho zmžn, na 
jeho dynamiku, vysledky a vyvojove  tendence (Blızkovsky, 1997, s. 46ř49).  
Zakladnı pedagogicke kategorie a pojmy 
Nasledujıcı prehled a vysvžtlenı je vlastnı pojetı autorky ř jedna se o zpracovanı materi-
alu ze Systemove  pedagogiky Bohumıra Blızkovske ho, ktera se zabyva pedagogickymi kate-
goriemi, a materialem vzniklym dıky praci lektoru Projekt Odyssea. Proto take  nabızı nejdrıve 
obecnou rovinu vysvžtlenı a pak jeho vztazenı k OSV.  
Organizacnı formy vyucovanı a vychovy  
Podle Blızkovske ho platı, ze pokud ma byt vychovnž vzdžlavacı proces „spžsny, musı byt or-
ganizacnž promysleny, a to za podmınek respektovanı casu, mısta, poctu zaku. Pro nase pojetı 
je pravž ona organizacnı forma kurz, o jehoz specifikach jsme mluvili v predchozı kapitole.  
Cıle vychovy  
Blızkovsky pıse:  
[Cılem] vychovy je idea l cloveka, k nemuz lze dospet (priblızit se) zejmč na za mernou cinnostı, 
ktera  je determinova na potrebami rozvoje individua a jeho uplatnenım ve spolecnosti. (Blız-
kovsky, 1997,  s. 45) 
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Dale rıka, ze obecnym cılem vychovy je clovžk mravnž vyspžly, harmonicky a vsestranny. 
Vyznam cıle souvisı se stanovenım zamžru, jeho obsahu i procesu a slouzı jako vychodisko k 
hodnocenı. Ve skolskych vychovnž vzdžlavacıch institucıch se setkavame s hierarchickym 
usporadanım cılu (vychovnž vzdžlavacı cıle lekcı ř vyucovacıch hodin, cıle tematicke , cıle 
predmžtu, cıle rocnıku, cıle institucionalnı ř profil absolventa). Pripomenme i ruzne  druhy 
cılu (adaptacnı ř anticipacnı, individualnı ř skupinove , informativnı ř formativnı, konkre tnı ř 
obecne  a dalsı). Snazenı vsech subjektu vychovy s cılevždomostı souvisı a „stı do kvalit 
obecne ho cıle vychovy, kterym by mžl byt (jak jiz bylo uvedeno) clovžk mravnž vyspžly, 
harmonicky a vsestranny. (Blızkovsky, 1997, s.46) 
A jak je to s cıli v oblasti OSV rozvoje? Cıle stanovujeme konkre tnž a popisnž. Lektori OSV 
pısı, ze formulace cılu muze byt nžkolikera: 
• zazitky (zaci zazijı situaci, kdy reflektujı zıskany prozitek); 
• znalosti (zaci sdılı sve  zkusenosti, nazory, potreby k tematu, naucı se nazpa-
mžď); 
• dovednosti (zaci si vyzkousejı, procvicı, natre nujı, vytvorı, predvedou, pouzi-
jı); 
• pravidla (zaci formulujı, reflektujı, dodrzujı pravidla); 
• postoje (zaci vyjadrı, reflektujı, posılı postoj) (Srb a kol., 2006, s. 10). 
Za nejdulezitžjsı povazujeme cıle v oblasti dovednostı, resp. nejvıce se dotyka tematu OSV na 
kurzu. Lektori dale zminujı, ze “me nž znamena nžkdy vıceÚ. Tudız pro jednu vyucovacı hodi-
nu „plnž stacı jeden konkre tnı (detailnı) cıl OSV.  
Podmınky vychovy 
C lovžk je formovan v osobnost prostrednictvım ruznych vlivu. Pojem osobnost je pojem 
mnohoznacny a byva ruznž vysvžtlovan. Nžkterı autori akcentujı strukturu osobnosti a jejı 
dynamiku, jinı zase cinitele, kterı vıce ci me nž ovlivnujı utvarenı osobnosti. C lovžk je jednota 
osobnosti, prırody a džjin, je socialnı bytostı, ktera svou cinnostı pretvarı nejen prırodu a spo-
lecnost, ale i sebe sama. Kazdy clovžk je ve vztahu k prırodž i spolecnosti aktivnı, coz dava 
najevo svym jednanım a chovanım. Rozdıly ve vrozenych predpokladech jedince podminujı 
individualitu kazde  osobnosti. C initele  utvarenı osobnosti se džlı na exogennı, mezi ktere  se 
radı prostredı, vychova, sebevychova, a endogennı, ktere  zahrnujı naprıklad dždicnost. Je 
zrejme , ze clovžk se osobnostı nerodı, ale stava se jı cinnostı ve spolecnosti i seberegulacı. 
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Tedy ne prostredı samo, ale vztahy mezi clovžkem, prırodnım a socialnım prostredım, za spo-
lupusobenı cılevždome  vychovy, vedou k formovanı osobnosti. 
Metody 
Blızkovsky ve svem pojetı nema metody v zakladnım prehledu systemu. Pravda je, ze tento 
pojem je pro jeho pojetı velmi konkre tnı, nechme si ho ovsem v nasem pracovnım systemu 
pedagogickych, resp. didaktickych promžnnych.  
 Pracujeme prevaznž s cinnostnımi metodami vyucovanı, ktere  umoznujı prakticke  jed-
nanı zaku. Metodu vybırame ve vztahu ke konkre tnım cılum, nikoli naopak. Zakladnı otazky 
pri volbž metody jsou: “Zprıtomnuje tato metoda skutecnž muj cıl?Ú “Vede tato metoda co 
nejle pe a nejsnadnžji k cıli?Ú 
Valenta pıse o metodach OSV nasledujıcı:  
Metody ucenı za ku OSV jsou nejruznejsı. Podmınkou je podnecova nı za kovy cinnosti, musı 
by t praktickč , aktivizujıcı a pestrč . Metody vycha zejı z cıle. Vyjmenujme jen nekterč  
z moznych metod: diskuse, hry, cvicenı, aktivizujıcı metody, zkusenostnı metody, psacı techni-
ky, problčmovč  metody, modelovč  situace, videotrč nink, outdoorovč  techniky atd. (Valenta, 
2006, 46) 
Instrukce 
V „vodu instrukce pouzıvame ruzne  metody “zcitlivžnıÚ zaku na cıl(e). Muzeme pouzıt vhod-
nou otazku, kratkou sce nku, prıbžh. 
Chceme-li posılit zamžrenı pozornosti zaku na cıl, tj. na nžjakou konkre tnı dovednost, muze-
me pouzıt tzv. “ockovanıÚ. Bžhem “ockovanıÚ zaky vedeme k tomu, aby si predem upresnili, 
jak se dana dovednost projevuje.  
 
Akce ř obsah  
Obsah vychovnž vzdžlavacıho procesu je naprıklad osvojovanı si vždomostı, dovednostı, na-
vyku; vytvarenı hodnotove  orientace a postoju prostrednictvım oblastı vychovy rozumove , 
mravnı, tžlesne , pracovnı a technicke , esteticke . Uvedeny obecny obsah vychovnž vzdžlavacı-
ho procesu je velmi rozsahly, tyka se vsech vžkovych stupnu a vyvojovych etap. Jeho realizacı 
se podılıme na celostnım formovanı a rozvıjenı osobnosti, a to za respektovanı a uplatnovanı 
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dılcıch, obecnych vychovnž vzdžlavacıch cılu. Tyto cıle charakterizujı uvedene  oblasti (sloz-
ky) vychovy. 
Obsah osobnostnı vychovy je prostor trı oblasti kompetencı: osobnostnı, socialnı, moralnı. Do 
oblasti osobnostnıch kompetencı se radı: sebepoznanı a tvorba vyrovnane ho sebepojetı, zdo-
konalenı zakladnıch kognitivnıch funkcı, seberegulace a organizace vlastnıho zivota, psycho-
hygiena, kreativita v kazdodennım zivotž. Do oblasti socialnıch kompetencı: poznavanı lidı, 
tvorba mezilidskych vztahu, komunikace, spoluprace a soutžzenı. Do oblasti moralnıch kom-
petencı: hodnoty, postoje, mravnı vlastnosti clovžka, prosocialnost, etika vsednıho dne, resenı 
problemu, rozhodovacı dovednosti v situacıch se socialnž etickym potencialem.  
Nasım hlavnım „kolem bžhem aktivit zaku je zıskat co nejvıce materialu pro reflexi. 
 
Prostredky ř reflexe 
Pro „cely naseho pojetı problematiky povazujeme reflexi za vychovny nebo vzdžlavacı pro-
stredek. Podle Blızkovske ho:  
[Delıme] vychovnč  prostredky: v sirsım slova smyslu jsou to zpusoby, znaky a principy, postu-
py, formy a materia lne didaktickč  prostredky, ale i dalsı subjekty a cinitelč  pusobıcı pri naplno-
va nı cılu vychovy. Naznacenč  vychovne vzdela vacı prostredky v aktivita ch pedagogu ozıvajı a 
za lezı jen na nich, jak s na sledujıcımi konkrč tnımi vychovne vzdela vacımi prostredky nalozı a 
vyuzijı jich ve vyucovacı hodine, pri exkurzi, besede, v ucebnım dni apod. (Blızkovsky, 1997, s. 
54) 
Co se reflexe tyce, jejım cılem je usnadnit, usmžrnit a prohloubit ucenı zaku. Reflexi vzdy 
vedeme ke stanovenym cılum. Reflexe probıha nejcastžji tak, ze zakum klademe otevrene  
otazky. C asto volıme takove  postupy reflexe, ktere  umoznı zapojenı vsech zaku najednou 
(napr. skaly, dotaznıky, rozhovory ve skupinach). 
 Pro nas je nejdulezitžjsı, ze se jedna o zpžtny pohled na aktivitu, ktery je pro nas, spo-
lu s konstruktivisty, urcujıcı v procesu ucenı. Valenta uvadı, ze reflexe “ by v a  stejne dule-
zit a  jako akce samař (Valenta, 2000, s. 34). Upozornuje na to, ze nechame-li to, co se 
odehralo, pouze na vnitrnım zpracovanı, ma ucenı mensı efekt. Subjektivnı silne  prozitky mu-
zeme ovlivnit jejich sdılenım s jinymi osobami. Stejnž tak subjektivnı zkusenosti muzeme 
pomocı rızene  reflexe uve st do sirsı sıtž souvislostı a vztahu. Reflexe nam umoznuje vidžt na-
se jednanı prostrednictvım jednotlivych zkusenostı a vede nas k tomu, abychom se co nejvıce 
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ucili. V bezpecne  atmosfe re muzeme mluvit o svych nazorech, postojıch a pocitech s lidmi, 
kterı majı stejnou zkusenost jako my. “ Charakteristiku a funkci reflexe odvozujeme 
z prubehu zkusenostnıho ucenıř (Neuman, 1998, s. 39). Jedna se o bžznou lidskou cin-
nost ř zamyslet se nad tım, co jsem udžlal a jak to prıstž udžlat le pe. V situaci, kdy si ma 
„castnık odne st konkre tnı dovednost, je potreba, aby se ze zkusenosti dala dana dovednost 
odne st. Proto je dulezity vztah reflexe a instrukce puvodnı aktivity. Zadanım techniky muze-
me ovlivnit, co se stane, a pozdžjsı reflexı to znovuzprıtomnit. Je „kolem vedoucıho, aby bylo 
zprıtomnžno to dulezite  a podstatne . Vyjimku samozrejmž tvorı techniky, ktere  reflexi nevy-
zadujı; napr. nžktere  zahrıvacı a jine . Reflexe je tžmito lektory uzıvana k integraci poznatku a 
osobnımu rustu „castnıku 
 Podle Svece (2002) se prvnž s promžnami v myslenı a jednanı, docilovanymi skrze 
zmžny chovanı, setkavame v psychoterapeutickem smžru kognitivnž behavioralnı terapie. 
V sedmdesatych letech se tento smžr zacal zabyvat myslenkou, ze zmžnou chovanı lze zmžnit 
celek. Sve ho presnž stanovene ho le cebne ho cıle dosahuje naucenım nove ho chovanı. Po defi-
novanı konkre tnıho cıle a stanovenı kroku, jak ho dosahnout, bylo dukladnž rozebırano cho-
vanı klientu ve vytycenych situacıch. Vztah cılu akce a nasledne ho rozboru, skrz ktery jsou 
stanovovany dalsı cıle, je na tomto smžru vıce nez zrejmy. 
• Reflexe smžruje k „castnıkum, jejich spolecnemu sdılenı a hledanı. 
• Kladene  otazky jsou spıse otevrene . 
• Reflexe reaguje na to, co je pro skupinu dulezite . 
• Reflexe smžruje k cılum aktivity. (Reflexe nezustava pouze u popisu pocitu a 
zhodnocenı kvality techniky.) 
• Ten, kdo vede reflexi, se orientuje na teoreticke  „rovni v jevech, ktere  jsou 
predmžtem reflexe. Nenı-li totiz lektor obeznamen s pozadım temat, ktere  ak-
tivita zprıtomnuje, muze se stat akce i nasledna reflexe nefunkcnı. 
Tžchto pžt bodu povazuji za zakladnı charakteristiky reflexe v systemu zazitkove ho ucenı, 
ktery je uplatnovan na AS. 
Lehko se reflexe ve vyse uvedenem smyslu zamžnuje se zpžtnou vazbou slouzıcı poradate-
lum, resp. s evaluacı. Vžtsinou byva hodnocenı probžhlych aktivit (rozhovory, dotaznıky, hi-
tacemi ř typ reflexe, ve kterem „castnıci samostatnž pısemnž hodnotı probžhle  aktivity na 
stupnici jedna az pžt atd.) vyuzıvano pro prehled a poznanı organizatoru. Cılem je zjistit jake  
aktivity zaradit dal, co „castnıky bavilo atd. 
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Evaluace 
Smyslem evaluace je zhodnotit, do jake  mıry jsme dosahli stanovene ho cıle. Velmi hodnot-
nym ziskem spolecne  evaluace muze take  byt necekane  zjistžnı, co dalsıho, neplanovane ho 
aktivita prinesla v oblasti zazitku, napadu, novych otevrenych otazek. Muzeme pouzıvat ruzne  
formy dotaznıku, skal, nedokoncenych vžt nebo testovych modelovych situacı. Evaluaci si 
muze sam pro sebe udžlat ucitel, nebo ji mohou prove st zaci (pak budou vžtsinou i objektiv-
nžjsı). Dle Odyssei  je dulezite  zohlednit fakt, ze v OSV casto hodnotıme dosahovanı cılu na 
„rovni dovednostı. Dovednosti se projevujı predevsım v praktickych cinnostech. Evaluace v 
oblasti dovednostı se nejle pe provadı formou prakticke  zkousky. Naprıklad: 
• Formou hranı rolı. 
• Dlouhodobym pozorovanım a zaznamenavanım projevu dane  dovednosti u 
zaku v realnych situacıch ve skole. 
• Sebepozorovanım zaku, bžhem ktere ho zaci zaznamenavajı projevy dane  do-
vednosti ve svem zivotž, v konkre tnıch situacıch, vyrocıch a skutcıch.  
 
Ani v OSV nezapomıname na hodnocenı cılu na „rovni znalostı. Zjisďujeme predevsım zna-
lostnı predpoklady rozvıjenych dovednostı a postoju. Naprıklad znalost ruznych strategiı pro 
zvladanı mezilidskych konfliktu, postupy nžkterych technik (brainstorming, myslenkova ma-
pa, relaxacnı postupy), znalost projevu a dusledku sikany apod. 
 Jen pro zajımavost zminme teorii evaluace Kirpatricka, ktera se vžnuje tžmto „rovnım: 
Reakce ř jak se nam lıbilo; Ucenı ř co jsme se naucili; Chovanı ř jsou schopni aplikovat nau-
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3.4 Shrnutı teoreticke casti 
Pri studiu materialu jsme si uvždomili nejednotnost v jednotlivych pojetıch a predevsım 
v terminologii. Dale se ukazalo, ze tema je hodnž prakticke , takze teoretickych a odbornych 
publikacı na toho tema napsano prılis nebylo. Pokud ano, jednalo se o dılcı clanky vžnovane  
adaptacnımu kurzu ř mysleno kurzu, ktery je poradan na zacatku skolnıho roku pro novž vy-
tvorene  trıdy.  
Bžhem zpracovanı materialu jsme take  zjistili, ze je dulezite  mıt na pamžti, jaka mame 
vychodiska ř co je vlastnž nas bod analyzy. Pri praci na typologii jsme jako prvnı ramec zvo-
lili temata OSV podle J. Valenty, naslednž se ale ukazalo, ze temata jako takova nejsou pro 
nasi praci tolik podstatna. Jedna se nam predevsım o tematiku kurzu jako takove ho, jednotliva 
temata jako takova muzeme zaradit az do nıze zjisďovanych specifik.  
V ramci teoreticke  casti bylo ustanoveno, ze na tema OSV kurzu budeme hledžt skrz 
procesy skupinove  dynamiky (i zde se ukazala zbytecnost nahledu skrz temata) a didakticke  
kategorie, ktere  jsme zpracovali v souvislosti s prvky didakticke ho cyklu OSV. Tım nam 
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4. Empiricka cast 
Z predvyzkumu vyplynulo, ze vyjezdnı soustredžnı se dajı rozdžlit do urcite  typologie 
a majı jista specifika. Tato specifika se jistž odvıjı i od odlisne ho lektorske ho prıstupu, ktere  
se ovsem v predkladane  praci nevžnujeme. 
Z predvyzkumu nam vznikla pracovnı typologie vyjezdnıch kurzu a vzhledem k tomu, 
ze byla pouzita metoda spadajıcı spıse do kvalitativnıho vyzkumu, vıme, ze vysledky budou 
platne  pro dany vzorek. Na zakladž zamžrne ho vybžru vzorku v predvyzkumu vyslo najevo, 
ze kurzy skolam casto pomahajı externiste , v dalsı praci pojednavame o kurzech poradanych 
vžtsinou o. s. Projekt Odyssea a o. s. Jules a Jim. 
4.1 Cıle empiricke casti   
  Cılem empiricke  casti je predevsım ovžrenı materialu vzniklych z casti predvy-
zkumne  a jejı doplnžnı. Vzhledem k tomu, ze nas zajımajı kurzy, ktere  majı jako primarnı cıl 
OSV, vžnovali jsme se pouze prvnı castı typologie vytvorene  v ramci predvyzkumu.  Vy-
zkumna cast ma formulovane  sve  konkre tnı cıle, ktere  znı: 
• ovžrit typologii vzniklou na zakladž predvyzkumu a teoreticke  casti;  
• popsanı a vysvžtlenı specifik v pohledu pedagogickych kategoriı: oblasti cılu, 
obsahu, metod, reflexe jako prostredku. 
 
4.2 Charakteristika vy zkumneho pole  
Vyzkumnym polem jsou lektori vyjezdnıch kurzu na zakladnıch a strednıch skolach. 
Zakladnım souborem jsou vsichni lektori, kterı poradajı vyjezdnı soustredžnı, jejichz primar-
nım cılem je nžktera z tematickych oblastı prurezove ho tematu Osobnostnı a socialnı vycho-
vy.  
Predvyzkum byl uskutecnžn na vzorku pžti lektoru. Vyzkumne  setrenı bylo provedeno 
na vzorku, ktery byl stanoven na zakladž rızene ho vybžru. Setrenı bylo uskutecnžno s deseti 
vybranymi lektori z  vyse zmınžnych obcanskych sdruzenı, kterı prosli rozhovorem vzniklym 
na zakladž informacı z predvyzkumu a teoreticke  casti. Rozhovor byl proveden na pžti lekto-
ru, jedna se o dva lektory z o. s. Projekt Odyssea, dva lektory z o. s. Jules a Jim, paty lektor 
byl pro srovnanı z jine ho okruhu lektoru.  
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4.3 Hypotezy vy zkumu 
• Typy kurzu se lisı v oblastech didaktickych kategoriı 
o Obsah vyjezdnıch kurzu se lisı dle cıle. 
o Metody pouzıvane  na vyjezdnıch kurzech jsou stejne .  
o Zamžrenı reflexe na vyjezdnıch kurzech se lisı.  
 
4.4 Metody vy zkumu 
• Analyza obsahu polostrukturovane ho rozhovoru.  
• Analyza obsahu dotaznıku zaslane ho lektorum. 
Temata rozhovoru byla stanovena na zakladž analyzy dat z predvyzkumu a faktu 
z odborne  literatury. Otazky rozhovoru byly pokladany tak, aby mapovaly vztahy mezi typem 
kurzu, specifikem a typy a specifiky navzajem. Obsah dotaznıku slouzil jako pomucka ke 
konkretizaci jednotlivych pojmu.  
Pri provadžnı vyzkumu predpokladame, ze pracujeme s odbornıky, kterı majı pedago-
gicke  vzdžlanı, proto nevysvžtlujeme pojmy cıl, obsah, reflexe, metoda, pouze nabızıme le-
gendu k typologii vyjezdnıch kurzu. V rozhovoru jsme jako vodıtka pouzili teoreticka vycho-
diska zjistžna v predchozım oddılu ř myslıme tım rozdžlenı tematickych okruhu podle Valen-
ty, reflexe dle Kolba apod. detailnžji rozebırame v dalsı kapitole. 
Pro zprehlednžnı zopakujeme ve strucnosti vysledky predvyzkumu. Typy kurzu jsou: 
• Adaptacnı ř cıl: seznamenı, kurz poradany zpravidla na zacatku skolnıho roku 
pro nove  vytvorene  kolektivy; 
• Kohezivnı ř cıl: stmelenı, kurz poradany zpravidla ve druhem pololetı skolnı-
ho roku jako navazujıcı na kurz adaptacnı; 
• Rozvojovy  ř cıl: rozvoj specificke  dovednosti, kurzy poradane  za „celem ja-
ke si “nadstavbyÚ na vyse zmınžne , probıha v prıpadž vyssıho zajmu skoly o hlubsı 
osobnostnž-socialnı rozvoj realizovany touto formou;  
• Intervencnı ř cıl: resenı specificke ho problemu, kurz poradany v prıpadž zjis-
tžnı problemu v oblasti personalnıch a socialnıch dovednostı.  
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Jedna se nam o specifika v oblastech: 
Cıl  - primarnž jsme se lektoru neptali, avsak sami jsme odpovždi dostali. 
Obsah ř na zakladž teoreticke  casti byly dany moznosti temata pro osobnostnı rozvoj, temata 
pro socialnı rozvoj, temata pro moralnı rozvoj (viz Valenta, 2006). 
Reflexe ř z prednasek Jakuba Svece a z materialu jsme zjistili, ze Kolbuv cyklus ucenı odpo-
vıda vlastnž jednomu z prıstupu reflektovanı na kurzech. Z Kolbova cyklu vıme, jak probıha 
zkusenostnı ucenı. Na kurzech mame jako nastroj k vyvolanı ucenı pravž prostredek reflexe, 
proto formulujeme na zakladž Kolbova cyklu „rovnž reflexe. Vytvorili jsme tedy 4 „rovnž 
reflexe, prvnı dva kroky muzeme popsat take  jako reflexe bez transferu (prenosu do dalsıho 
zivota), druhe  dvž jako reflexe s transferem. Bude nas zajımat, jak je jednotlive  kurzy lisı 
v tom, do jake  „rovnž reflexe az sahajı.  
Na zakladž Kolbovy teorie ucenı byl vytvoren tedy model reflexe, ktera ma tyto „rovnž: 
• zkusenost ř odreagovanı pozitivnıch i negativnıch emocı; 
• pozorovanı a reflexe ř co se džlo, jak “ toÚ probıhalo? 
• generalizace ř jake  principy byly v tom, co se odehralo, obecnž platne ? 
• aplikace ř co z toho, co jsme si te• pojmenovali, pouzijeme v jine  situaci a 
jak? 
Metoda ř byla pouzita typologie z odborne  publikace a nastaveny moznosti: inscenacnı hry, 
tymove  hry, simulacnı hry, iniciativnı hry, hry v rolıch, psychologicke  hry, sociodrama. Jak 
bylo vyse zmınžno, pocıtame s odbornostı lektoru, a pojmy proto povazujeme za obecnž pou-
zıvane , tudız je dale nevysvžtlujeme. Jsme si vždomi toho, ze toto džlenı nenı jedine  mozne  a 
vycerpavajıcı, pro „cely te to prace vsak postacı. 
Nejdrıve jsme se ptali lektoru, jak se jim vytvorena typologie jevı a zda by ji nžjak doplnili, ci 
zmžnili, pote  jsme se ptali na jednotliva specifika. 
Okruhy otazek v setrenı: 
• Jaky mate nazor na predlozenou typologii? Co byste doplnili? Je nžco, co bys-
te zmžnili?  
• Jak se lisı na jednotlivych typech organizacnı formy? 
• Jak se lisı na jednotlivych typech metody a techniky? 
• Jak se lisı na jednotlivych typech obsah kurzu, resp. temata?  
• Jak se lisı na jednotlivych typech v zamžrenı reflexe? 
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4.5 Vy zkumna zprava  
Kurzy, o kterych jsme zjisďovali detaily, jsme pro pracovnı „cely oznacili zkratkami 
pısmen: AK, KH, RK, IK.  V textu budeme nadale oznacenı vyuzıvat. Z duvodu male ho poctu 
respondentu jsme se rozhodli zverejnit ve vžtsinž prıpadu vsechny odpovždi.  
Nejdrıve jsme se lektoru ptali, jak vnımajı predlozenou typologii. Lektori s typologiı 
souhlasili. Jako poznamku zmınili dulezitost toho, jak typologie vznikla, coz detailnžji zmı-
nıme v zavžrech prace. Typologie se lektorum jevı jako prehledna, ctyri kategorie se jevily 
jako dostacujıcı. Lektori take  rıkali, ze jednotlive  kategorie se prolınajı a zalezı na hlavnım 
cıli. U kurzu intervencnıch vznikla otazka, kde je hranice mezi vychovnym pusobenım a tera-
piı. Jeden lektor v rozhovoru uvedl, ze ho na doplnžnı napada tzv. kurz diagnosticky. Dle jeho 
slov se jedna o jakysi poddruh kurzu kohezivnıho, ktery muze mıt podobu nžkolika hodinove -
ho kurzu, jenz ma za hlavnı cıl odhalenı procesu, ktere  se ve skupinž udaly nebo džjı. 
V organizaci, ve ktere  lektor pusobı, se tyto kurzy poradajı jako navazujıcı na kurzy adaptacnı.  
Na otazku, jak se lisı kurzy v organizacnıch forma ch, odpovıdali lektori, ze na adaptac-
nıch kurzech jsou vıce pouzıvany skupinove  formy, lektorka upozornovala na riziko tvorby 
nahodnych skupin, avsak i nenahodnych skupin. I na kurzu kohezivnım lektori pouzıvajı vıce 
formu skupinovou, avsak na vsech typech kurzu se jedna o formu individualizovanou. Mlu-
vıme o vyskytu podle toho, jaka prevazuje ř na intervencnıch kurzech podle lektoru muze 
prevazovat forma individualnı.  
Co se tyce metod, lektori se shodli, ze se na kurzech pouzıvajı stejne  metody. Lisı se 
vsak ve svem zpracovavanı, lektori dali dohromady kurzy adaptacnı a kohezivnı a oddžlili je 
od rozvojovych a intervencnıch. Opžt lektori zminovali tzv. hloubku s odlisnostı zpracovanı 
jednotlivych technik. Vybžr metod a technik se jednoznacnž rıdı tım, ceho na kurzu chceme 
dosahnout, tzn. podle cıle. Lektori zmınili jako krite rium vybžru kromž cıle take  zakazku ř co 
si skola objedna. Odlisny na jednotlivych typech je duraz na kategorie technik, coz se vaze 
opžt k cıli ř pro urcitou zakazku (cıl) se hodı jine  typy aktivit. Jedna se ovsem o duraz, neboď 
podle lektoru se metody a techniky pouzıvajı vıceme nž stejne , avsak lisı se ve zpusobu zpra-
covanı. V adaptacnıch kurzech se vyuzıva vıce technik typu “ funÚ, kdy je hlavnım cılem za-
bava, silne  zazitky, aktivity majı byt nenarocne , narocnžjsı se objevujı v mensı mıre. 
V rozvojovych kurzech je cılem nžco naucit, takze je mozne  pouzıt i techniky casovž naroc-
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nžjsı. Duvod k odlisnostem je dan take  tım, jestli se skupina zna, nebo nezna, v prvnım prıpa-
dž je potreba kratsı casovy „sek na prolomenı barie r.  
Obsahy kurzu se stejnž jako predchozı kategorie lisı podle cıle. C asto byvajı zastoupena po-
dobna temata, odlisny je ovsem kladeny duraz na urcite  tema v cıli, zakazce. Adaptacnı kurz a 
kohezivnı se lisı v hloubce, je zde vžtsı flexibilita na skupinu, AK ma jasnž hranice nastavene , 
KH je volnžjsı. Obsahovž by vlastnž na kurzech mžly byt obsazeny vsechny tematicke  okruhy 
OSV ř osobnostnı, socialnı, moralnı, odlisny je ovsem duraz dle cıle. Adaptacnı a kohezivnı 
kurzy majı podle lektoru za hlavnı cıl posılenı dostredivych sil, coz se nejle pe tre nuje na ob-
sahu tymova spoluprace.   
Reflexe se lisı v tematu, hloubce. Dle Kolba jsou prvnı dva kroky „rovnž skupinovych vžcı, 
rozvojove  se lisı podle toho, zda pracujeme s tematem na „rovni jedince nebo skupiny ř 
v rozvojovem kurzu ale naprıklad oproti adaptacnımu neresım tolik emoce. Intervencnı jde i 
po emocıch. Reflexe se lisı na zakladž poptavky, na adaptacnıch kurzech je reflexe mžlcı, 
kratsı, prodluzuje se, kdyz se stane nžco nestandardnıho. Na rozvojovych kurzech je delsı, 
v reflexi mi jde o nžco vıc, pri praci na stejne  aktivitž se lisı reflexe tak, ze u adaptacnıho kur-
zu jdu povrchovž po vıce tematech, u rozvojove ho je reflexe vıce fokusovana. Podle hloubky 
se mžnı i zpusoby reflexe, u skupinove ho tematu se resı castžji metodou skupinovou, u osob-
nostnıho tematu je mozne  zustat vıce u osobnıch vypovždı, znovu se tu nabızı otazka hranice 
mezi terapiı a vychovnž vzdžlavacım pusobenım. U rozvojovych kurzu nemusı byt reflexe 
verejnou formou, nemusı sdılet.  
Informace vyse zmınžne  bereme jako data zıskana empirickym setrenım, jejich analyze a pro-
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4.6 Vy sledky vy zkumu ve vztahu k hypotezam 
Hypotč za: Typy kurzu se lisı v oblastech didaktickych kategoriı. 
Tato hypote za se nam potvrdila, neboď jsme mohli pozorovat odlisnosti v odpovždıch lektoru 
pri rozrazovanı jednotlivych polozek do kurzu a lektori sami na otazku, zda se lisı, odpovıdali 
ano.  
Hypotč za: Obsah vy jezdnıch kurzu se lisı dle cıle. 
Z vypovždi lektoru vıme, ze tato hypote za se potvrdila, lektori tak odpovıdali. Cıl se stal roz-
hodujıcım cinitelem nejen v oblasti obsahu, ale i jinych kategoriı.  
Hypotč za:  Metody pouzıvanč  na vy jezdnıch kurzech jsou stejnč . 
Hypote za se nam potvrdila. Metody je mozne  pouzıvat stejne , jejich zpracovanı se vsak lisı.  
Hypotč za: Zamerenı reflexe na vy jezdnıch kurzech se lisı.  
Tato hypote za se potvrdila, avsak muzeme pozorovat odlisnosti na zakladž organizace, ze kte-
re  lektor pochazı. Dale se jako zajımave  ukazalo rozdžlenı zamžrenı reflexe jako na reflexi 
bez transferu a reflexi s transferem.  
Navrzena verze se potvrdila jen z casti, Kolb se zrejmž ukazal jako ne zcela vhodny, 
lektori mžli napr. zkusenost s jinym zpusobem reflektovanı. Potvrdilo se, ze lektori ovsem 
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4.7 Diskuse 
Pri zpracovanı vyzkumu nas napadlo uvazovat, ze na cele  tema je mozno se dıvat skrz 
ruzne  „hly pohledu. Naprıklad pohledem, ktery jsme pouzili my ř skupinovou dynamikou, ci 
specifikem cıle kurzu jako takove ho. Jedna se napr. o kurzy preventivnı, intervencnı, nebo 
diagnosticke  a intervencnı. Moznostı typologizovanı je vıcero. 
Lektori casto opakovali: “ nejsem ten pravy  clovekř, predevsım bžhem rozhovoru o in-
tervencnıch kurzech. Tak nas napada, kdo je tedy ten vhodny clovžk. Napada nas tedy otazka, 
z jake ho duvodu si lektori kategorizujı kurzy vlastnž sami pro sebe z pohledu odbornosti. 
Souvislost vidıme s poznamkou lektoru o tom, ze stojı za „vahu zvazit, kde koncı vychovne  a 
zacına terapeuticke  pusobenı. Jako idealnı se samozrejmž zda kombinace ř lektor, ktery doka-
ze pojmout vsechny problemove  okruhy. 
Zajımavy moment byl take  v tom, ze i v ramci typologie lektori nžktere  kurzy prirazova-
li k sobž a vytvareli „rovnž. Adaptacnı kurz vnımali jako zakladnı, ze ktere ho vse ostatnı vy-
chazı ř tzn. kohezivnı, rozvojove , popr. i intervencnı kurzy na adaptacnı navazujı. Z jine ho 
pohledu byly kurzy adaptacnı a kohezivnı vnımany jako ty obecne , zakladnı a dalsı dva typy 
jako nadstavba. Poslednı pohled byl takovy, ze kurz intervencnı je specificka skupina sama o 
sobž. 
4.8 Zavčry vy zkumu 
Jiz pri tvorenı otazek reflexe jsme si byli vždomi rizik spojenych s vybranou metodou. 
Jedna se o problematicke  zpracovanı rozhovoru, subjektivita pri zpracovanı a mozna nejasnost 
a nejednotnost ve vykladu, ackoliv predpokladame praci s odbornıky. Kombinace 
s dotaznıkem se ukazala jako vhodna, v rozhovoru bylo mozne  doptat se na nejasnosti 
z dotaznıku. 
Ac jsme se lektoru sami od sebe neptali, sami nam odpovıdali na otazku, ktera se tykala 
cılu, tudız jsme zmınžne  cıle ve specifikach nechali. Urcitž si nekladou narok byt vycerpavajı-
cımi, jen ilustrujı informace, ktere  jsme se dozvždžli z ostatnıch odpovždı.  
Bžhem vyzkumu se ukazalo, ze tema je celkovž problematicke , jednotlive  prvky se pre-
kryvajı a lisı na zakladž zakazky organizace. Typologie se nam vsak potvrdila a kategorie spe-
cifik, ve kterych jsou jednotlive  typy jine , take . Teoreticky ramec se tedy ukazal spravny a 
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kvalifikovany, ovsem pruzkumy by si zaslouzili dılcı zkoumanı, popr. zcela jiny prıstup. Du-
lezitou otazkou zustava, zda je podobna typologie potrebna. Vzhledem k tomu, ze se ukazal 
jako nespecifictžjsı nastroj kurzu “cılÚ, tak uvazujeme nad tım, zda jakakoliv dalsı typologiza-
ce je nutna. Myslıme si, ze navrzena typologie je prınosna, neboď se snazı vytvorit prehlednžj-
sı strukturu a navrhuje nžkolik „hlu pohledu, jak lze na kurzy hledžt.   
Za cıl vyzkumu jsme si urcili ovžrit typologii a popsat specifika. V zavžru k hypote zam 
jsme konstatovali, ze typologie potvrzena byla, lektori navrhli pouze doplnžnı kurzu diagnos-
ticke ho.  
Popisme tedy jednotlive  typy i se svymi specifiky: 
a) tzv. kurz adaptacnı (AK), je kurz poradany zpravidla na zacatku skolnıho roku pro 
nove  vytvorene  kolektivy.  
 
K cılum jsme z vyzkumu zıskali odpovždi: 
• seznamenı, nastartovanı fungovanı skupiny, efektivnı komunikace ve skupinž, 
spoluprace; 
• poznanı kolektivu, budovanı vztahu; 
• seznamenı v ramci trıdy (zaci navzajem, profesor ř zak), mapovanı moznych 
problemu, kategorizace socialnıch rolı;  
• seznamit studenty, nastavit spolupracujıcı atmosfe ru mezi studenty; 
• seznamit se, zazıt nžco spolecne ho, nabyt duvžru ve skupinu; 
• „castnıci se vzajemnž le pe poznajı, rozjızdı se skupinova dynamika (napr. 
vznikajı prvnı skupinove  normy); 
• nastavenı zakladnıch pravidel fungovanı zdrave ho trıdnıho kolektivu;  
• nastavenı procesu skupinove  dynamiky, tak aby byly maximalizovany dostre-
dive  sıly a nastaveno pozitivnı klima.  
Lektori jednoznacnž souhlasili, ze hlavnım cılem adaptacnıho kurzu je seznamenı „castnıku. 
Dale se shodujı v nastavenı procesu nastavovanı skupinove  dynamiky (napr. norem), 
v dulezitosti spolecne ho zazitku a prvnımu navozenı tematu efektivnı komunikace a tymove  
spoluprace. Z pohledu lektora se ale skutecnž jedna o nejobecnžjsı cıl kurzu, dle jejich dopl-
nujıcıch informacı je cılu kurzu daleko vıce. Nejedna se o nova fakta, avsak podarilo se nam 
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trochu rozklıcovat hlavnı cıl stmelenı a potvrdit ho. Primarnž jsme se na cıl neptali, jedna se o 
vypovždi, ktere  se objevilo jako nutne  empiricky zpracovat. 
Obsah 
• zazitkove  kurzy zamžrene  na kategorizaci socialnıch rolı, tymove  hry, pozna-
vacı hry;  
• mezilidske  vztahy, komunikace, kooperace, kreativita; 
• socialnı a castecnž moralnı rozvoj, nejme nž osobnostnı; 
• poznavanı druhych, spoluprace.  
Lektori se jednoznacnž shodujı na tematu spıse socialnıho rozvoje nez osobnostnıho a 
moralnıho. Nejcastžji zahrnujı temata mezilidskych vztahu, spoluprace, efektivnı komu-
nikace. Jednou se objevilo tema kreativity, ovsem v kontextu kreativity v resenı mezilid-
skych vztahu.  
Prostredek - reflexe 
Sdılenı postrehu a emocı se skupinou, formulace presahu pro skupinu jako celek ř nenı 
jasnž garantovano, co si odnese kazdy jedinec. Objevuje se hlubsı zamžrenı na skupinove  pro-
cesy.  
V otazce reflexe se objevila velka nejednotnost. Vžtsina lektoru se ovsem shodla obecnž 
na pouzitı reflexe a na vyuzitı prvnıch dvou „rovnı, tedy na tzv. reflexi bez transferu. Nžkterı 
pracujı i s transferem, ale jak je patrno, zalezı na casovych podmınkach.  
Metoda, technika 
Techniky zamžrene  na seznamenı, komunikaci, iniciacnı hry, tymove  hry, psychohry, hry 
v rolıch, simulacnı, sociodrama, kluby, sport, zabava, tvorive  a zabavne  programy, tematicke  
workshopy, diskusnı aktivity. 
Ukazalo se, ze se da pouzıt jakakoliv metoda a technika. Bohuzel se nam nepodarilo ovž-
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b) Kurz kohezivnı 
Jedna se kurz poradany zpravidla ve druhem pololetı skolnıho roku jako navazujıcı na kurz 
adaptacnı. 
Cıl 
• efektivnı komunikace, spoluprace ř zalezı na poptavce skoly; 
• budovanı vztahu, role v tymu; 
• stmelenı, posouzenı vyvoje trıdnıho kolektivu;  
• podporit spolupracujıcı procesy ve trıdž, podporit/nastavit komunikacnı nor-
my;  
• zmapovat situace ve trıdž, posılit vazby ve skupinž, podporit duvžru; 
• „castnıci reflektujı džnı ve skupinž od poslednıho setkanı v oblasti skupinove  
dynamiky, duraz na soudrznost;  
• diagnostika vztahu ve trıdž;  
• zasah do procesu skupinove  dynamiky za „celem zvysenı dostredivych sil ve 
skupinž a pozitivnıho ovlivnžnı klimatu. 
Temata se zde nachazı podobna jako u adaptacnıho, ovsem jsou zamžrena vıce na dia-
gnostiku. To same  se tyka i kategorie obsahu:osobnostnı, socialnı a moralnı rozvoj. Jak uva-
dıme, zalezı na „rovni vyuzitı urcitych temat.  
Reflexe 
Sdılenı emocı a postrehu se skupinou, formulace presahu pro skupinu (jako celek ř co nam 
nefungovalo), nenı jasnž garantovano, co si odnese kazdy jedinec, zamžrenı na skupinove  




Dle poptavky skoly ř techniky zamžrene  na seznamenı, komunikaci, iniciacnı hry, tymove  
hry, psychohry, hry v rolıch, simulacnı, sociodrama, kluby, sport, zabava, tvorive  a zabavne  
programy, tematicke  workshopy, diskusnı aktivity. Takze vıceme nž jakakoliv, zalezı na cıli, 
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c) Kurz rozvojovy   
Ve vyzkumu jsme zjistili, kurzy, ktere  jsme nazvali jako rozvojovy, by se daly rozklıco-
vat jestž na jine  pod kurzy ř predevsım kvuli tematum. Ukazalo se, ze kurzy rozvojove  jsou 
nejcastžji poradani jako prevence socialnž patologickych jevu. Mluvıme predevsım o sikanž, 
uzıvanı drog a alkoholu, zaskolactvı apod. Nejcastžji skolami vyuzıvane  kurzy jsuu pravž ty 
na sikanu ř skupinovy problem, ktery se preventivnž (na intervencnım) kurzu i intervencnž 
resı.  
Tyto kurzy jsou poradane  kdykoliv bžhem roku. Ucelem je predevsım prevence socialnž 
patologickych jevu. Da se rıci, ze podle lektoru se jedna o ten doplnujıcı kurz diagnosticky. 
Zjistili jsme, ze se lisı v cılech.  
Cıl 
• seznamenı se s konkre tnımi socialnž patologickymi jevy, nebezpecı a preven-
ce; 
• mapovanı moznych problemu, socialnı role, kdo ma negativnı a pozitivnı vliv 
na kolektiv;  
• sebepoznanı skrze skupinu;  
• zmapovat situaci ve trıdž, posılit vazby ve skupinž, pusobit preventivnž 
vzhledem k vybranym socialnž patologickymi jevum;  
• „castnıci jsou informovani o urcitych patologickych jevech ve spolecnosti, 
tre nujı dovednosti, ktere  snizujı pravdžpodobnost socialnž patologickych je-
vu;  
• tematicky zamžrene  kurzy;  
• osvojenı si dovednostı a znalostı (personalnı i skupinove ), ktere  snızı riziko 
vzniku socialnž patologickych jevu;  
• podporit pozitivnı lıdry ve skupinž;  
• budovanı vztahu, role v tymu;  
• sebepoznavanı skrze skupinu; 
• cıleny rozvoj zaku v osobnostnıch, socialnıch a moralnıch dovednostech;  
• „castnıci rozvıjı sve  klıcove  kompetence, dovednosti pro zivot;  
• osvojenı si dovednostı a znalostı (personalnı, socialnı), ktere  zvysı pravdžpo-
dobnost dobre ho zvladnutı nastalych situacı (naucı se ucit, naucı se psycho-
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hygienu, naucı se zvladat stres, stresove  situace, umı se vyporadat s vlastnı 
agresivitou, umı se rozhodovat, umı naslouchat, umı pracovat v tymu).  
Obsah 
•  sebepoznavacı, poznavacı, zdokonalovanı zakladnıch funkcı a kvalit osobnos-
ti, psychohygiena, kreativita resenı problemu a rozhodovacı dovednosti, hod-
noty, postoje, prakticka etika;  
• dle tematu ř nejvıce asi moralnı, nahled na osobnostnı, socialnı spıs prurezo-
vž. 
Reflexe 
Zamžrenı na skupinu, ale take  na jedince, presah si odnası kazdy jedinec svuj (co tobž nefun-
govalo). Dulezity je presah pro jedince a prace se skupinou se lisı dle cıle ř zakazky.   
Metoda  
• dle poptavky skoly ř techniky zamžrene  na seznamenı, komunikaci, iniciacnı 
hry, tymove  hry, psychohry, hry v rolıch, simulacnı, sociodrama, kluby, sport, 
zabava, tvorive  a zabavne  programy, tematicke  workshopy, diskusnı aktivity 
• co nejsirsı skala metod dle dane ho tematu, hodnž simulace, role play, tymove  
hry;  
• reflexe, skupinove  aktivity (icebreaky, problemsolvingy), aktivity na pozitivnı 
klima, aktivity zamžrene  na jedince a sdılenı zivotnıch zkusenosti, i prednas-
ka.  
Kurzy poradane  za „celem jake si “nadstavbyÚ na vyse zmınžne , probıha v prıpadž vyssıho 
zajmu skoly o hlubsı osobnostnž-socialnı rozvoj realizovany touto formou, tedy vlastnž nase 
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d) intervencnı kurz 
 Kurz probıhajıcı jako reakce na jiz vznikly problem. Jak jsem vyse zmınili, jedna se 
predevsım o problem sikany, ktery si prejı skoly na soustredžnı resit. V prıpadž inter-
vencnıho kurzu je jestž tžzsı prace lektoru, neboď se mohou otevrıt i velmi citliva temata 
a je nutne  postupovat jemnž avsak cılenž. 
Cıl 
• zamžrenı na konkre tnı problem;  
• snaha vyresit jiz existujıcı problem, zasasnout, apelovat, snaha, aby si uvždomili 
problem a zacali ho resit, moznosti resenı aj.; 
• zmapovat, otevrıt a napravit;  
• reakce na sdžlenou potrebu trıdy z hlediska socialnž patologickych jevu;  
• „castnıci spolu s lektorem resı vznikly problem.   
Obsah 
• vsechny tri: osobnostnı, socialnı, moralnı;  
• zdokonalovanı zakladnıch funkcı a kvalit osobnosti, seberegulace  a sebeorganiza-
ce, psychohygiena, resenı problemu a rozhodovacı dovednosti hodnoty, postoje, 
prakticka etika;  
Reflexe 
• zejme na reflexe, aplikace.  
Dulezity je teda transfer a aplikace v prıstım chovanı.  
 
Metoda  
Techniky zamžrene  na seznamenı, komunikaci, iniciacnı hry, tymove  hry, psychohry, 
hry v rolıch, simulacnı, sociodrama, kluby, sport, zabava, tvorive  a zabavne  programy, 
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5. Zavčry prace 
Prınos prace spatrujeme ve zmapovanı typu kurzu a kategoriı, podle ceho je kategori-
zovat, pricemz se souvislost s didaktickymi kategoriemi prokazala jako nosna.  
Ukazalo se, ze nejvıce informacı jsme nasbırali o prvnıch dvou typech ř jedna se o 
kurzy nejbžznžji poradane , jezdı na nž nejvıc lektoru a i v teorii jsou nejvıce zpracovane . 
Mluvıme tedy predevsım o kurzu adaptacnım, ktery je v soucasne  dobž jednou z castych zpu-
sobu profilace skol.  
Jednotlive  hypote zy se ukazaly jako velmi obecne , navrh na dalsı zkoumanı by tedy 
bylo jednotlive  didakticke  kategorie nahle dnout vıce z teoreticke  i prakticke  stranky a vžnovat 
se jen nžkterym z nich. Otazkou ale zustava, zda by bylo tema natolik prınosne , aby si zaslou-
zilo tak velkou pozornost. Jako dulezite  se nam jevı ovsem propojenı cıle a reflexe, Kolbuv 
cyklus se neukazal jako zcela nejlepsı nastroj, kazdopadnž tematem teoreticke  i prakticke  casti 
se ukazaly pojmy hloubka ř „roven ř zakazka. Bylo by tedy zajımave  pohle dnout na kurzy 
naprıklad jako porovnanı zakazky skoly a naslednž formulovane ho cıle. Objevila se potreba 
kvantifikace, resp. zkoumanı toho, co znamena urcita „roven reflexe, co znamena duraz na 
urcitou obsahovou cast apod.  
Zajımave  by bylo se take  vžnovat odlisnostem prıstupu lektoru na kurzech, napada nas 
to predevsım s ohledem na kurz intervencnı.  
Vnımame praci jako mapujıcı s moznosti fokusu na nžkterou z klıcovych kategoriı. 
Vhodnou metodou by bylo prınosne  vytvorit kvantifikujıcı indikatory a na zakladž nich po-
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Prıloha 
Prıloha 1 ř 39 kompetencı pro Evropu 
Prıloha 2 ř Typologie vyjezdnıch kurzu 
Prıloha 3 ř Skupinova dynamika 
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Prıloha 1 - 39 kompetencı pro Evropu 
1. Byt schopen vzıt v „vahu zkusenost  
2. Davat vžci do souvislosti a organizovat poznatky ruzne ho druhu  
3. Organizovat svuj ucebnı proces  
4. Byt schopen resit problemy  
5. Byt zodpovždny za sve  ucenı  
6. Zvazovat ruzne  zdroje dat  
7. Radit se s lidmi ve svem okolı  
8. Konzultovat s experty  
9. Zıskavat informace  
10. Vytvaret a usporadavat dokumentaci  
11. Chapat kontinuitu minulosti a soucasnosti  
12. Nahlızet aspekty rozvoje spolecnosti kriticky  
13. Byt schopen vyrovnavat se s nejistotou a komplexnostı situacı  
14. Ucastnit se diskusı a vyjadrovat vlastnı nazor  
15. Vnımat politicky a ekonomicky kontext ve vzdžlavacıch a pracovnıch  
situacıch  
16. Hodnotit socialnı chovanı souvisejıcı se zdravım, spotrebou a  
prostredım  
17. Vazit si umžnı a literatury  
18. Rozumžt a hovorit vıce jazyky  
19. Byt schopen cıst a psat ve vıce jazycıch  
20. Byt schopen mluvit na verejnosti  
21. Obhajovat vlastnı nazor a argumentovat  
22. Poslouchat a brat v „vahu nazory jinych lidı  
23. Vyjadrovat se pısemnž  
24. Rozumžt grafum, diagramum a tabulkam  
25. Byt schopen spoluprace a prace v tymu  
26. C init rozhodnutı  
27. R esit konflikty  
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28. Posuzovat a hodnotit  
29. Navazovat a udrzovat kontakty  
30. Vytvaret projekty  
31. Brat na sebe zodpovždnost  
32. Prispıvat k praci skupiny a spolecnosti  
33. Organizovat svou vlastnı praci  
34. Projevovat solidaritu  
35. Ovladat matematicke  a modelove  nastroje  
36. Vyuzıvat informacnı a komunikacnı technologie  
37. Byt flexibilnı pri rychlych zmžnach  
38. Nale zat nova resenı  
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Prıloha 2 Š Typologie vy jezdnıch kurzu  
 
   
Obrazek c. 1 Typologie vyjezdnıch kurzu ř pojetı organizacnı 
 
 
Obrazek c. 2 Typologie vyjezdnıch kurzu ř pojetı rozvojove , primarnı cıl OSV 
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(Svec, Outdoorove  aktivity jako jedna z metod zazitkove  pedagogiky ř prednasky, 2006)
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